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En los últimos años, diversos estudios científicos han revelado que Centroamérica es uno de los 
sitios con mayores amenazas climáticas y una alta vulnerabilidad a los efectos del cambio y la 
variabilidad climática a nivel mundial (Aguilar E., et al. 20051., Fetzek, S. 20092., entre otros). Estas 
amenazas afectan fuertemente al sector agropecuario de Guatemala, que es altamente 
vulnerable, tal y como se ha evidenciado a través de diversos eventos que han marcado la memoria 
de muchos agricultores y ganaderos del país, como fue el huracán Mitch en 1998, y/o los intensos 
períodos de escasez de agua lluvia padecidos en el 2009 (IARNA, 20093). 
Por lo anterior, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Guatemala (MAGA) crea 
la Unidad de Cambio Climático (UCC) en el 2011 para “- promover a través de las direcciones, 
departamentos y programas del MAGA, que el sector agropecuario guatemalteco se adapte a la 
variabilidad climática tomando en cuenta los escenarios y efectos del cambio climático en las 
distintas actividades productivas”. 
Desde el 2020 la UCC del MAGA, como parte de sus actividades de promoción y divulgación de 
información agrícola y climática, junto con el programa de investigación del CGIAR en Cambio 
Climático, Agricultura y Seguridad Alimentaria – CCAFS (que es liderado por la Alianza Bioversity 
Internacional y CIAT) han trabajado en la consolidación de un espacio denominado "Diálogos sobre 
sector agropecuario y cambio climático”, en el cual se comparte información relacionada con el 
clima y el sector agropecuario de Guatemala,  y se tratan temas de índole académico, político y 
técnico principalmente, con el objetivo de fortalecer las capacidades de diversos actores del país 
en temas de interés nacional, regional y/o local. 
Este documento recoge las memorias de los 25 diálogos desarrollados a lo largo del 2020 como 




                                                          
1 Aguilar, E., Peterson, T. C., Obando, P. R., Frutos, R., Retana, J. A., Solera, M., ... & Mayorga, R. (2005). Changes in precipitation 
and temperature extremes in Central America and northern South America, 1961–2003. Journal of Geophysical Research: 
Atmospheres, 110(D23). 
2 Fetzek, S. (2009). Impactos relacionados con el clima en la seguridad Nacional de México y Centroamérica. Primer 
Informe. Instituto Real de Servicios Unidos-FUNDAECO. Gran Bretaña. 
3 Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente - IARNA, 2012. Perfil Ambiental de Guatemala 2010-2012. 
Vulnerabilidad local y creciente construcción de riesgo. 
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Resúmenes y datos relevantes 
 





Programa de investigación del CGIAR en Cambio Climático, Agricultura y 




MSc, Jesús David Martínez, Coordinador proyecto TeSAC en América Latina 
Video / 
presentaciones 
Puede descargar la presentación acá 
 
Objetivos Presentar un enfoque innovador de investigación para el desarrollo agrícola 
participativo, sostenible y adaptado al clima, basado en el uso de información 
agroclimática y centrado en incrementar la adaptación de los sistemas 
agropecuarios, mejorar la seguridad alimentaria y productiva de los 
agricultores y reducir emisiones de gases de efecto invernadero, generando 
procesos para cambios en el corto, mediano y largo plazo. 
Contexto A causa del cambio y la variabilidad climática, en tiempos recientes se han 
presentado impactos negativos sobre los medios de vida de las comunidades y 
diversos recursos naturales fundamentales para el desarrollo de actividades 
agropecuarias. Las principales afecciones que sufren las comunidades como 
consecuencia del clima son las lluvias irregulares y las sequias prolongadas, lo 
que ocasiona que en gran medida se pierdan o reduzcan las cosechas, las 
cuales son fundamentales para su subsistencia. Por lo anterior es relevante 
contar con alternativas que permitan a los agricultores ser previsivos y tomar 
decisiones acertadas para reducir los impactos del clima. Esto se puede lograr 
a través del uso de información climática y la implementación de prácticas. 
Resumen del diálogo 
 
Los Territorios Sostenibles Adaptados al Clima (TeSAC) están fundamentados en los principios 
de la investigación participativa para generar evidencia sobre la Agricultura Sostenible Adaptada 
al Clima (ASAC). La investigación realizada en los TeSAC está por defecto, basada en las 
especificidades del territorio y la comunidad, su contexto, y características habilitadoras para la 
implementación y el escalamiento de la ASAC. En ese sentido, los TeSAC se constituyen en 
laboratorios donde se generan experiencias que muestran cómo diferentes actores en un 
territorio co-desarrollan, prueban, adoptan y evalúan portafolios de opciones integradas e 
innovadoras en busca de una agricultura sostenible y el mejoramiento de los medios de vida de 
la población rural. Este enfoque se ha desarrollado en diversas partes del mundo y en América 
Latina se han implementado en 4 sitios: Popayán (Cauca, Colombia), El Tuma - La Dalia 
(Matagalpa, Nicaragua), Santa Rita (Copán, Honduras) y Olopa (Chiquimula, Guatemala). 
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En los TeSAC se ha trabajado intensamente en la generación (a través de instrumentos para la 
toma de datos climáticos) y transferencia de información agroclimática, la cual es fundamental 
para el desarrollo del enfoque, así como en la inclusión de los agricultores para consolidar 
conocimiento integral (local y científico) que sea útil en la toma mejores decisiones. Así pues, se 
han priorizado e implementado diversas prácticascomo los cultivos asociados, el uso de residuos 
de cosecha, la preparación de fertilizantes orgánicos, huertas con techo adaptadas al clima, 
entre otras. 
 
En el caso específico de Guatemala, el TeSAC se implementó en comunidades de Olopa, un 
municipio perteneciente al departamento de Chiquimula en el oriente del país, donde el cultivo 
del café es la principal fuente de ingresos de los agricultores y la producción de granos básicos 
como maíz y frijol, constituyen la base de su seguridad alimentaria junto con algunos sistemas 
de producción avícolas artesanales. En este territorio las prácticas enfocadas en la captación y 
uso eficiente del agua han sido las más relevantes (cosechas de agua lluvia, estanques con 
peces, huertas adaptadas al clima, semillas tolerantes a sequía, entre otras). 
 
Finalmente, cobra relevancia mencionar que el enfoque TeSAC se ha implementado en más de 
20 países y específicamente el trabajo realizado en los TeSAC de América Latina tiene el 
potencial de ayudar al desarrollo de comunidades agrícolas en diversos lugares del mundo que 
comparten climas similares. 
Datos clave • En los siguientes enlaces se puede acceder a más información de los TeSAC 
en América Latina:  
Página web TeSAC: aquí, Página web TeSAC Olopa: aquí,  Flyer TeSAC: aquí, 
Blog: aquí 
 
Documentos de referencia: 
*Asfaw, S., et al. (2017). Climate-Smart Agriculture - Building Resilience to 
Climate Change. (FAO, Ed.). Springer. http://doi.org/10.1007/978-3-319-
61194-5 
*Bruce M. Campbell, Philip Thornton, Robert Zougmoré, Piet van Asten, Leslie 
Lipper. Sustainable intensification: What is its role in climate smart agriculture? 
2014 Current Opinion in Environmental Sustainability, Volume 8, 
pages 39-43. https://doi.org/10.1016/j.cosust.2014.07.002. 
*CCAFS. 2016. Climate-Smart Villages: An AR4D approach to scale up climate-
smart agriculture. Copenhagen, Denmark: CGIAR Research Program on Climate 





Principalmente la información suministrada en este diálogo puede ser usada 
por técnicos extensionistas y productores. De igual forma puede servir para la 
formulación de políticas, instituciones académicas y de investigación. 
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Diálogo sobre la Nueva Metodología de Generación de Pronósticos Estacionales 










Ing. Rosario Gómez, directora de Climatología del INSIVUMEH 
Video / 
presentaciones 
Puede descargar la presentación acá 
Objetivos Dar a conocer los avances del INSIVUMEH en la generación de pronósticos 
estacionales y su uso en el sector agropecuario. 
Contexto Cada día es más evidente que la variabilidad climática que Guatemala es más 
recurrente, lo que afecta fuertemente a los sistemas productivos 
agropecuarios. Por esta razón es importante contar con un servicio 
climatológico y meteorológico más fuerte a nivel nacional, que genere 
información y pronósticos confiables para que los técnicos y productores 
puedan tomar decisiones con una baja incertidumbre. 
Resumen del diálogo 
 
NextGen hace referencia a la nueva generación de pronósticos que implica el uso de modelos 
físicos, seleccionados por medio de una evaluación estadística junto a observaciones satelitales 
y de estaciones. Es un enfoque general sistemático para diseñar, implementar, producir y 
verificar los pronósticos climáticos. Implica la identificación de variables relevantes para la toma 
de decisiones por parte de los diversos usuarios del sistema, el análisis de los mecanismos 
físicos, las fuentes y variables de predicción candidatas adecuadas (en modelos y 
observaciones). En aquellos casos en que la habilidad de predicción es lo suficientemente alta, 
NextGen ayuda a seleccionar los mejores modelos dinámicos para la región de interés a través 
de una evaluación basada en procesos, y automatiza la generación y verificación de predicciones 
personalizadas multi-modelo y estadísticamente calibradas a escalas de estaciones climáticas (3 
meses) y sub-estacionales de tiempo. 
 
El sistema aprovecha la experiencia de los pronosticadores y científicos del INSIVUMEH y las 
universidades del país, para mejorar la habilidad predictiva y la adaptación de los servicios 
climáticos generados por el proceso. En lugar de centrarse en las probabilidades de las 
categorías de lluvia total o temperatura media por encima de lo normal, normal y por debajo de 
lo normal, NextGen además proporciona probabilidades de exceder (o no) umbrales 
particulares de interés en el proceso de toma de decisiones, lo que permite a los usuarios 
pronosticar con el mismo sistema, tanto valores medios como extremos. 
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NextGen es un enfoque general y flexible que ayuda a producir pronósticos probabilísticos no 
solo de la cantidad total de lluvia esperada durante la próxima temporada o las próximas 
semanas, sino también las características de la lluvia, por ejemplo, cómo se distribuirá la 
precipitación: frecuencia de lluvias / días sin lluvia en la temporada objetivo, inicio, final y 
duración de la (s) temporada (s) de lluvia. El sistema puede proporcionar fácilmente otras 
variables de interés si hay datos de calidad disponibles y las variables exhiben suficiente 
habilidad de pronóstico. 
 
En los próximos años, se espera que los pronósticos continúen mejorando conforme se realicen 
más evaluaciones, discusión y validación de resultados en campo. 
 
En la actualidad los pronósticos de NextGen han sido muy importantes para el desarrollo de las 
Mesas Técnicas Agroclimáticas, una iniciativa del MAGA, CCAFS e instituciones locales, que se 
ha adelantado en algunos departamentos del país. Con estos pronósticos, se ha logrado hacer 
recomendaciones más acertadas respecto a prácticas y otras actividades relevantes para el 
desarrollo de los sistemas productivos agropecuarios del país. 
 
Al respecto INSIVUMEH ha estado apoyando el trabajo en estos espacios a través de su 
asistencia, presentación y explicación de los pronósticos estacionales generados, de manera que 
sea más sencillo abordar la discusión entre los participantes de las mesas, y de esta forma 
puedan generar fácilmente las recomendaciones agroclimáticas a los distintos cultivos y 
actividades pecuarias que se desarrollan en su región de interés. 
 
Datos clave En los siguientes enlaces puede accederse a más información sobre los 
pronósticos y boletines generados en las mesas técnicas agroclimáticas: 
 
Pronósticos INSIVUMEH: Aquí 





Principalmente la información suministrada en este diálogo puede ser usada 
por técnicos extensionistas, actores de las mesas técnicas agroclimáticas, 
instituciones académicas y de investigación. De igual forma, puede ser de 
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Dialogo sobre Introducción al uso de modelos de cultivo y de ganadería para evaluar 





Programa de investigación del CGIAR en Cambio Climático, Agricultura y 




MsC. Jesús David Martínez, Coordinador proyecto TeSAC en América Latina 
Video / 
presentaciones 
Puede descargar la presentación acá 
 
 
Objetivos Generar claridad sobre la naturaleza y alcance de los modelos de cultivo y 
ganadería que son utilizados para evaluar los impactos de variabilidad y cambio 
climático. 
Contexto Dada la relevancia que tienen diversos factores (como clima, suelo, material 
genético, entre otros) sobre el éxito o fracaso de los sistemas productivos 
agropecuarios, es relevante contar con metodologías que permitan, de forma 
precisa y económica, evaluar previamente potenciales afectaciones generadas 
por la variación de dichos factores. En este sentido, la modelación desde hace 
unos años se ha convertido en una herramienta muy importante, ya que 
permite realizar simulaciones por computadora de diversos escenarios 
productivos para identificar el comportamiento de los sistemas agropecuarios 
bajo diversos parámetros tales como manejo, clima, insumos, entre otros, 
permitiendo así tomar decisiones con conocimiento, tanto a los agricultores a 
nivel de finca, como a las instituciones formuladoras de políticas. 
Resumen del diálogo 
 
Los sistemas agropecuarios responden a diversos factores, ya sean bióticos, abióticos, sociales, 
culturales, medio ambientales entre muchos otros. Es posible de representar y/o demostrar, la 
interacción entre estos factores principal e históricamente a través de experimentos en campo, 
sin embargo, existen otras opciones que permiten tener aproximaciones buenas a través del 
uso de modelos. 
 
Estos modelos buscan representar sistemas agropecuarios reales y explicar a través del análisis 
de datos, las respuestas que dichos sistemas pueden tener a cambios en los factores que inciden 
en ellos, buscando siempre que haya el mayor grado de precisión posible.  
 
A pesar de que desde hace años existen diversidad de modelos de cultivos, en los últimos años 
han cobrado relevancia en cuanto a análisis relacionados con el cambio y la variabilidad 
climática, ya que existen muchos de ellos que responden a variables como la disponibilidad 
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hídrica, el tipo de material genético, la respuesta al calor y la sequía, entre muchos otros 
factores. De igual forma, hay muchos de estos modelos que explican procesos relacionados con 
las emisiones de gases efecto invernadero, que es otro de los temas relacionados con el cambio 
climático y de los más trabajados en la actualidad. 
 
Por lo anterior, a través de modelos es posible simular lo que pasará en los sistemas 
agropecuarios bajo condiciones hipotéticas (pronósticos climáticos de corto plazo, fechas de 
siembra, requerimiento hídrico, fertilización, cambios de coberturas, etc.), ayudando a tomar 
decisiones a corto plazo para mejorar los rendimientos y reducir impactos ambientales. Algunos 
ejemplos del uso de estos modelos son: 1) determinar cuáles pueden ser las mejores fechas de 
siembra, 2) cuál o cuáles son las mejores variedades de una especie para sembrar bajo las 
condiciones ambientales de una región, 3) cuándo y cuánto riego debe aplicarse a un cultivo, 4) 
cuándo y cómo es la mejor forma de fertilizar, 5) cuánto y cómo puedo reducir las emisiones de 
gases efecto invernadero de mi finca. Así, entre muchos más usos. 
 
Dependiendo del tipo de análisis a realizar, la precisión a la que se quiere llegar, los recursos 
con que se cuenta y la cantidad de información disponible, existen diversos tipos de modelos 
para usar. Entre los más comunes están los modelos empíricos estadísticos, mecánicos, 
estáticos, dinámicos, determinísticos y estocásticos. 
 
Algunos ejemplos de modelos ampliamente difundidos y utilizados para análisis en el sector 
agrícola a nivel mundial son: CropWat, AquaCrop, DSSAT y APSIM; de igual forma algunos 
utilizados para análisis en el sector pecuario son Life Sim y CNCPS. No obstante, existen muchos 
más desarrollados de forma local y/o específicos a cultivos y condiciones regionales particulares. 
 
Con base en este diálogo, se recomienda para Guatemala trabajar en la formación de expertos 
locales con criterio para utilizar modelos de cultivo, para formular políticas en el sector 
agropecuario y recomendaciones a los agricultores previo a la presencia de eventos climáticos.  
Datos clave • En los siguientes enlaces se puede acceder a más información sobre algunos 
modelos de los mostrados en el diálogo: 
Modelos de Cultivo: CropWat: Aquí, AquaCrop: Aquí, DSSAT: Aquí, APSIM: Aquí 




Principalmente la información suministrada en este diálogo puede ser usada 
por técnicos extensionistas. De igual forma puede servir para la formulación de 
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Acceda acá al video del diálogo Taller parte 1 o escanee el 




Acceda acá al video del diálogo Taller parte 2 o escanee el 
siguiente código QR 
 
Objetivos Generar conocimiento y aproximación de los participantes a este taller, al uso 
de un modelo sencillo de balance hídrico. 
Explicar de forma teórico - práctica la utilidad de este tipo de herramientas 
para tomar decisiones en el sector agropecuario. 
Contexto El uso de tecnologías digitales para fortalecer los análisis realizados en el sector 
agropecuario es muy importante y necesario, más ahora que la variabilidad y 
el cambio climático presentan nuevos retos para los sistemas de producción, 
en donde deben tomarse decisiones previas a la presencia de diferentes 
eventos extremos. En el país, el uso de modelos para apoyar la toma de 
decisiones es una metodología poco implementada, por lo que cobra 
relevancia la capacitación de profesionales que trabajen en este tema. 
Resumen del diálogo 
 
CropWat es un modelo desarrollado por la FAO, el cual está enfocado en el cálculo de las 
necesidades hídricas de los cultivos, el déficit hídrico y las necesidades y estrategias de riego, 
teniendo en cuenta básicamente información del suelo, el clima y el cultivo.  
 
Este software permite gestionar programas de riego para diferentes condiciones de manejo del 
cultivo y el cálculo de suministro de agua. Igualmente se puede utilizar para evaluar prácticas 
de riego de los agricultores y estimar si habrá impactos sobre los rendimientos de los cultivos 
(de forma indirecta), tanto en condiciones de secano, como de irrigación. 
 
Con esta herramienta se pueden hacer diversos tipos de análisis como:  
*Contar con proyecciones empíricas de impacto del clima en cultivos con datos modelados. 
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*Realizar simulaciones de varios escenarios para determinar la mejor decisión a tomar. Entre 
estos escenarios están: distintas fechas de siembra, varios escenarios de lluvias, diversas 
cantidades de riego, usos de diversas variedades, siembras escalonadas, entre otros. 
*Ajustar las decisiones que se toman a diario en los sistemas productivos, simulando las 
decisiones tomadas y generando escenarios con base en pronósticos de corto plazo. 
 
Entre las ventajas de este modelo podemos destacar que es gratuito y fácil de manejar, además 
permite obtener rápidamente balances hídricos, simular programación de riego, se adapta a 
múltiples tipos de cultivos y cuenta con la posibilidad de descargar y usar datos climáticos en 
caso de no contar con estos, ya que es compatible la base de datos CLIMWAT de FAO.  
 
El programa CropWat se organiza en 8 módulos diferentes, de los cuales 5 son de entrada de 
información y 3 son de cálculo. Dichos módulos se describen a continuación: 
 Clima/ETo: En este módulo se ingresan algunos datos climáticos (temperatura, humedad, 
velocidad el viento, horas de sol etc.), que permiten el cálculo de la evapotranspiración. 
 Precipitación: En este módulo se ingresan datos de lluvias, necesarios para el cálculo de la 
precipitación efectiva. 
 Cultivo: En este módulo se ingresa la información relevante del cultivo. Esta incluye 
coeficiente del cultivo en diversas etapas fenológicas, fechas de siembra, etapas de desarrollo 
del cultivo, profundidad de la raíz, ente otras. 
 Suelo: En este módulo se deben ingresar datos del suelo que permitan entender la capacidad 
de retención y movilidad del agua en el mismo (Punto de marchitez permanente, capacidad 
de campo, tasa máxima de infiltración, entre otras). 
 RAC: En este módulo se observan los resultados del cálculo de los requerimientos de agua del 
cultivo con base en la información suministrada en los 4 módulos anteriores. 
 Programación: En este módulo se genera una programación de riego para todo el ciclo del 
cultivo con base en la información generada en los 5 módulos anteriores. 
 Patrón de cultivo: En este módulo es posible realizar estimaciones sobre requerimientos de 
riego de diversos o el mismo cultivo, sembrando una finca en la misma o distinta fecha con 
base en los datos climáticos y de suelo incluidos previamente. Es necesario tener datos 
generados de cada tipo de cultivo a simular. 
 Sistema: En este módulo se observan los resultados del módulo “Patrón de cultivo”. 
Datos clave • En los siguientes enlaces se puede acceder a más información sobre algunos 
modelos de los mostrados en el diálogo: 
Modelo CropWat: Aquí,  




Principalmente la información suministrada en este diálogo puede ser usada 
por técnicos extensionistas. De igual forma puede servir instituciones 
académicas y de investigación. Tiene un alto potencial para ser utilizada por los 
participantes de las mesas técnicas agroclimáticas de Guatemala. 
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Objetivos Presentar los principales desafíos y retos que tienen los países de América 
Latina en cuanto al cambio climático. 
Definir los sectores y actividades afectadas por esta problemática, así mismo, 
determinar las opciones de medidas y políticas de adaptación, teniendo en 
cuenta herramientas eficientes y adaptadas al clima.   
Contexto El cambio climático, junto con la desigualdad y la escasez de los recursos 
naturales son una amenaza para los países latinoamericanos y Guatemala no 
es la excepción. Por lo anterior, a nivel internacional y nacional, los países han 
avanzado en el desarrollo e implementación de políticas públicas encaminadas 
a la adaptación de las nuevas condiciones climáticas. En este diálogo se generó 
un espacio de discusión al rededor del proceso de vinculación de los países de 
la región y de Guatemala enlas discusiones concernientes a la adaptación al 
cambio climático y los avances en política que se han hecho. 
Resumen del diálogo 
 
El dialogo se desarrolló alrededor de 5 aspectos fundamentales: 
1. Políticas de cambio climático y agricultura en América Latina: en 1995 surge el protocolo de 
Kioto para lograr consensos alrededor de la generación de GEI y el clima.  Al respecto, hasta 
2005 se tuvo una buena cantidad de países que ratificaron estos compromisos, siempre 
enfocados principalmente en el tema de mitigación. Por una década la temática a nivel 
internacional no tuvo grandes avances, sin embargo, se observó un importante desarrollo de 
iniciativas más a nivel nacional. Ya en el 2015, cuando se firmó el acuerdo de parís, fue que se 
lograron mayores compromisos de los países que más emiten GEI y tomó una gran relevancia 
el tema de la adaptación al cambio climático. Actualmente, en los países de Centro América se 
encuentran en promedio entre 4 y 5 documentos de política pública enfocados al cambio 
climático y agricultura. 
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2. Estado del arte sobre el análisis de las políticas de cambio climático y agricultura en América 
Latina: A través de análisis realizados por país, sobre vacíos de investigación en análisis de 
políticas de cambio climático y desarrollo rural, se ha identificado que no todos los países de 
América Latina han sido sujetos de investigación, entre los cuales existen sectores altamente 
vulnerables al cambio climático sin ser abordados. Además, las investigaciones sobre 
interacciones entre los sectores económicos y los múltiples niveles de gobernanza han sido 
escazas, y las etapas de adopción, implementación y evaluación de políticas no han sido 
abordadas ampliamente. 
 
También se mostró un análisis realizado en donde se diseñó un mapa de cómo está la agenda 
internacional en temas climáticos y cómo dicha agenda está influyendo las decisiones que se 
toman en los países y en la intervención que se hace a nivel de territorios. Con base en los 
análisis presentados, se evidencia la creciente preocupación por generar documentos de 
política que orienten el accionar en términos de cambio climático y agricultura. De igual forma, 
se observa una predominancia en el abordaje dual de adaptación y mitigación en los 
documentos de política, por lo que hay oportunidades para profundizar y generar conocimiento 
alrededor de estos temas. 
 
Entre los retos más destacados en términos de política, se identificó que se debe hacer un 
abordaje más holístico en las políticas de cambio climático, debe existir una mayor inclusión de 
la investigación y los procesos de política pública, una mayor flexibilidad en los sistemas 
institucionales para adoptar e implementar políticas en contextos de 
transformación y finalmente, se debe desarrollar e implementar sistemas, metodologías o 
herramientas de medición de efectividad y eficacia de las políticas en cambio climático y 
agricultura. 
 
3. Adaptación en las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC): Con respecto a las 
NDC, vale la pena resaltar que todos los países de Centro América han manifestado que el sector 
agropecuario es uno de los más vulnerables y han incluido en sus documentos tanto 
compromisos de mitigación, como de adaptación. De igual forma todos los países de la región 
han mencionado las sequías como riesgos climáticos y especifican medidas para el sector 
agropecuario. Lo anterior muestra cómo la preocupación de los países sobre el impacto del 
clima en el sector rural ha cobrado una gran relevancia, y por esta razón se ha incluido en sus 
compromisos internacionales como prioridad para hacer intervenciones. 
 
4. Procesos regionales de política (La EASAC): Al respecto de la EASAC (Estrategia Agricultura 
Sostenible Adaptada al Clima para la región del SICA), es importante saber que es una iniciativa 
que se desarrolló bajo el liderazgo del Consejo Agrícola Centroamericano, buscando potenciar 
las sinergias entre la productividad del sector agropecuario, la gestión del riesgo climático y el 
desarrollo bajo en emisiones. Al respecto, son de resaltar de esta iniciativa las medidas 
priorizadas con respecto a adaptación, las cuales se encuentran principalmente en las líneas 
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estratégicas de “Gestión de conocimiento y fortalecimiento de capacidades para la 
investigación, transferencia e innovación agrícola orientada a la adaptación al clima”, “Manejo 
continuo de la información y el conocimiento para la gestión del riesgo y la adaptación de la 
agricultura al cambio climático”, ”Promoción de mecanismos  de transferencia, distribución y 
retención de riesgos, y proyección financiera para las inversiones ASAC”, “Fortalecimiento de la 
conservación y uso sostenible de la agro biodiversidad”, “Facilitación de la integración del 
enfoque ASAC en la planificación y medición de su impacto”, Construcción de un portafolio 
dinámico de proyectos e inversiones ASAC e identificación de mecanismos de financiamiento” 
y “Facilitación de mecanismos de integración de principio de igualdad y equidad entre los 
géneros, así como el enfoque intergeneracional y la inclusión social de las acciones ASAC”. 
 
5. Contexto de las políticas de cambio climático y agricultura en Guatemala: Finalmente para el 
caso de Guatemala, el proceso en términos de política pública y cambio climático de forma 
resumida ha sido el siguiente: en el año 1995 el país ratificó su compromiso con la CMNUCC y 
el protocolo de Kioto, en 1993 participó del convenio centroamericano sobre cambio climático, 
en 2008 participó en la declaración de San Pedro Sula de la cual derivó el trabajo conjunto 
regional en la implementación de medidas coordinadas para la atención de acciones de 
vulnerabilidad compartida y fenómenos climáticos, en 2013 se promulga la Ley Marco para 
Regular la Reducción de la Vulnerabilidad, la Adaptación Obligatoria ante los efectos del Cambio 
Climático y la Mitigación de Gases de Efecto Invernadero (LMCC), en 2017 se inicia el desarrollo 
de la tercera comunicación de cambio climático y el primer reporte bienal, en el 2018 se 
aprueba el plan nacional de gestión de riesgos de desastres y se desarrolló el plan estratégico 
de cambio climático para 2018 - 2027 y en la actualidad  se ha incorporado el tema de cambio 
climático en la política nacional de riego y en la promoción de una política ampliada 2020 – 
2032. 
Datos clave Algunos documentos y enlaces citados en este diálogo son: 
 
*Locatelli, B., Aldunce, P., Fallot, A., Le Coq, J. F., Sabourin, E. & Tapasco, J. 
(2017) Research on climate change policies and rural development in Latin 
America Scope and gaps Sustainability, 9 (10), 1831 
https://www.mdpi.com/2071-1050/9/10/1831/htm 
 
*Climate Watch: https://www.climatewatchdata.org/ndcs-content 
 





La información presentada es relevante para instituciones académicas y de 
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Objetivos Reconocer las definiciones más importantes en el contexto del Cambio 
Climático y los lineamientos de las instituciones de gobierno y demás sectores 
del Estado de Guatemala que actúan como ente regulador para mitigar las 
concentraciones de Gases de Efecto Invernadero (GEI).  
Contexto Desde que se identificó el problema del cambio climático hasta el día de hoy, 
han sucedido diversos procesos tanto en el ámbito internacional como en el 
nacional que han permitido avanzar en cuanto a políticas, programas y planes 
tanto para la mitigación como para el aumento de adaptación a los efectos y 
retos que propone la urgente problemática global.  
En este diálogo se buscó tener una conversación abierta sobre los avances 
históricos y recientes que el país ha tenido en materia climática, abanderados 
por el MARN que es el órgano rector del tema a nivel nacional y es además, la 
institución que representa a Guatemala a nivel internacional. 
Resumen del diálogo 
 
Los efectos del cambio climático sobre los ecosistemas están trayendo consecuencias 
devastadoras en los sistemas productivos como la erosión de suelos, sequías frecuentes, 
precipitaciones extremas, pérdida de biodiversidad, menor disponibilidad hídrica y rendimiento 
de cultivos.  Del mismo modo, la humanidad es afectada por perdida de productos y recursos, 
afecciones de enfermedades, entre otros.  
 
Guatemala es un país de Centroamérica, multicultural, con una gran variedad de recursos 
naturales y servicios ecosistémicos; a la vez que es un país donde se estiman los mayores 
cambios en el clima, y para el año 2030, el promedio anual de temperatura tiene una tendencia 
de aumento de 1.5°C. En un país altamente vulnerable a los impactos del cambio climático, es 
una prioridad nacional la adaptación y la reducción de los Gases de Efecto Invernadero; para 
lograr esto es necesario la planificación y adopción de medidas en el ámbito económico, social 
y ambiental.  
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Guatemala hace parte de La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC), la cual fue ratificada en 1995 y sobre la cual el país presentó su 
Contribución Prevista y Determinada a nivel Nacional (INDC), considerando la reducción de un 
11.2% de las emisiones totales de GEI con fondos propios y de un 22.6% con el apoyo de 
cooperaciones internacionales. 
 
Según la Guías del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) del año 2006, los 
sectores con mayor emisión de GEI son los procesos industriales, el consumo energético, los 
desechos y el sector agrícola que incluye forestería y cambio de uso del suelo. A raíz de la unión 
con el convenio, en el año 2009 Guatemala creó la Política Nacional de Cambio Climático, esta 
incluye la reducción de la vulnerabilidad del país a los eventos extremos, el reforzamiento de la 
capacidad de adaptación y la contribución a la reducción de emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI), así como el aprovechamiento de los mercados de carbono.  
 
A partir de esta política, en el 2013 se dio la Ley Marco para Regular la Reducción de la 
Vulnerabilidad, la Adaptación Obligatoria ante los Efectos del Cambio Climático y la Mitigación 
de Gases de Efecto Invernadero (LMCC), cuyo objetivo es establecer las regulaciones necesarias 
para prevenir, planificar y responder de manera urgente, adecuada, coordinada y sostenida a 
los impactos del cambio climático en el país. De la ley se creó el concejo nacional de cambio 
climático, CNCC que es el ente regulador con participación pública y privada para regular y 
supervisar la implementación de las acciones y resoluciones de conflictos para dar seguimiento 
a la LMCC. También se creó el Sistema Nacional de Información sobre Cambio Climático (SNICC) 
que es una plataforma donde se encuentra información acerca de vulnerabilidad, mitigación, 
monitoreo, reporte y verificación, inventarios de gases efecto invernadero, etc. En la misma ley, 
se menciona el Plan de Acción Nacional de Cambio Climático (PANCC), el cual tuvo una edición 
en el 2018 en donde define de forma clara y ordenada las principales acciones y lineamientos 
que las instituciones de gobierno y demás sectores del estado deberán seguir para contribuir 
de manera efectiva y enfrentar los efectos adversos del cambio climático. De igual forma, de la 
LMCC, surge en el 2017 el Plan Nacional de Energía, elaborado por el Ministerio de Energía y 
Minas- MEM- en coordinación con el MARN y actualizado para el periodo 2017-2032, el cual se 
refiere a la Producción y Consumo de Energía con base en el aprovechamiento de los recursos 
naturales renovables. 
 
Con respecto a las acciones adelantadas con apoyo internacional, cobra relevancia mencionar 
la Estrategia Nacional de Desarrollo con Bajas Emisiones (LEDS), la Estrategia Nacional de 
Ganadería Bovina Sostenible, el Plan para la Reducción de la Vulnerabilidad e Impactos del 
Cambio Climático en la Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Litoral Pacífico de Guatemala 
y las comunicaciones nacionales sobre cambio climático y reportes bianuales. Al respecto de las 
comunicaciones nacionales, están en proceso de construcción la tercera comunicación Nacional 
de Cambio Climático y el Primer Reporte Bienal, que contendrán los resultados de los 
inventarios de Gases de Efecto Invernadero (2010 y 2014) y el reporte de los avances en los 
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compromisos del país a través de la “Contribución Determinada a Nivel Nacional”-NDC y el 
Acuerdo de Paris. 
 
Finalmente, el MARN está desarrollando varios proyectos encaminados a la adaptación y la 
mitigación al cambio climático. Algunos de estos son iniciativas financiadas por NAMA Facility, 
EUROCLIMA+, Fondo Verde del Clima, KFW, ente otros. 
Datos clave Algunos enlaces a documentos citados en este diálogo son: 
 
* LMCC: https://www.marn.gob.gt/Multimedios/2682.pdf 
* SNICC: https://snicc.azurewebsites.net/ 
* PANCC: https://www.segeplan.gob.gt/nportal/index.php/biblioteca-
documental/file/480-plan-de-accion-de-cambio-climatico 
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Diálogo sobre Modelos de reducción de emisiones en áreas protegidas de Guatemala, 





CONAP (Consejo Nacional de Áreas Protegidas) 
Ponentes y 
perfil 
Licda. Leticia Cerritos Unidad de Asuntos Jurídicos de CONAP 
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Objetivos Conocer el funcionamiento del Programa 31 del SIGAP y del proyecto 
Guatecarbón, identificando los aportes a la reducción de emisiones en áreas 
protegidas de Guatemala.  
Comprender la importancia de la presencia del área financiera en las acciones 
de impacto climático y mitigación.  
Contexto Guatemala cuenta con una extensión territorial de 108,889 kilómetros 
cuadrados, de los cuales el 32% están declarados como áreas protegidas. Estas 
áreas se protegen con el objetivo de conservar la naturaleza, el patrimonio 
natural y cultural del país y beneficiar a las personas.  
Debido a la importancia de estas áreas, se formulan iniciativas y proyectos que 
velan por la reducción de emisiones contaminantes en Guatemala. Durante 
este diálogo, se dan a conocer dos propuestas: el Programa 31 del SIGAP y 
Guatecarbón, proyectos que tienen como finalidad la conservación y manejo 
sostenible que puedan llegar a ser amortiguadores del cambio climático.  
Resumen del diálogo 
 
Programa 31 del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas - SIGAP: El Programa que describe 
el que hacer del Consejo Nacional de Áreas Protegidas es el número 31, el cual se llama 
Restauración, Protección, Conservación y Áreas Protegidas y Diversidad Biológica.  
Las acciones para la reducción de emisiones aplican para los 7 modelos de manejo para la 
conservación de bosques aplicados en el SIGAP, los cuales son: 
1. Administración conjunta para la conservación de las áreas protegidas. 
2. Acuerdos de administración conjunta para la conservación de las áreas protegidas. 
3. La gestión compartida de las áreas protegidas o las áreas no protegidas que son importantes 
para la conservación de la diversidad biológica. 
4. Parques municipales regionales. 
5. Concesiones para el uso sostenible de áreas protegidas. 
6. Concesiones de servicios públicos del Programa 31.  
7. Reservas naturales privadas. 
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Las acciones para la reducción de emisiones enmarcadas en el programa 31 son: 
1) Dirección y Coordinación: Esta actividad básicamente está asociada a las acciones 
relacionadas con la administración institucional. 
2) Protección y conservación para el uso sostenible del sistema guatemalteco de áreas 
protegidas y la diversidad biológica: Esta actividad está orientada a la vigilancia, control y 
monitoreo de los ecosistemas principalmente, pero no en exclusividad, dentro de áreas 
protegidas para procurar su conservación y el equilibrio ecológico que proveen bienes y 
servicios ambientales y prever posibles amenazas de origen antropogénico. 
3) Investigación para la conservación de áreas protegidas y diversidad biológica: Esta actividad 
la constituye el Fondo Nacional para la Conservación y busca apoyar iniciativas de investigación 
para el conocimiento de la diversidad biológica y la gestión de las áreas protegidas 
4) Desarrollo sostenible para la conservación de los recursos naturales: Esta actividad busca el 
ordenamiento del uso de los recursos naturales primordialmente, pero no exclusivamente 
dentro de áreas protegidas, bajo el concepto de desarrollo sostenible. 
5) Medidas de adaptación y mitigación al cambio climático 
 
 
La propuesta de normativa para financiar actividades del programa 31 del CONAP, tiene como 
objeto desarrollar requisitos, condiciones habilitantes y el procedimiento para financiar las 
actividades que contribuyen a la reducción de gases de efecto invernadero en el marco de un 
programa de reducción de emisiones en el SIGAP.  
 
Para poder participar del programa, se deben cumplir unas condiciones y requisitos de 
elegibilidad entre las que se encuentran: 
• Desarrollar las actividades planteadas por el programa 31.  
• Ser personas que están haciendo acciones en campo hoy día y que tienen un modelo de 
manejo al menos con cinco años de implementación.  
• Ser persona individual o jurídica.  
 
Proyecto Guatecarbón: en el tema de las políticas internacionales y nacionales de cambio 
climático se cuenta con tres ejes: el de mitigación, la adaptación y el financiero. El eje financiero 
es importante debido que las acciones de impacto climático deben ser soportadas por los flujos 
financieros. Uno de los métodos estratégicos de Guatemala para lograr la parte financiera con 
acciones de mitigación, es el mecanismo REDD+. Aunque algunos han considerado este 
mecanismo no muy positivo, debido a que no se han visto muchos resultados, en el 2020 se 
encuentra involucrado el MAGA, el INAB, el Ministerio de Ambiente, el CONAP y las plataformas 
territoriales que buscan pagos por reducción de emisiones.  
 
En el país se han estado realizando iniciativas que involucran áreas protegidas. Entre ellas se 
encuentran:  
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1)Costa de Conservación, liderado por FUNDAECO en Izabal, que lleva un proceso de compra y 
venta de unidades verificadas de carbono.  
2) Guatecarbón en Petén, que tiene al menos 700.000 hectáreas y el total de bosque en áreas 
protegidas es de casi 2 millones.  
3) Bosques para la vida, liderado por los Defensores de la naturaleza, que busca conservar áreas 
protegidas.  
4) Inversión Forestal, liderado por MAGA, el CONAP, INAB y MARN, localizado en 47 municipios 
priorizados. 
 
El proyecto de Guatecarbón se desarrolla en la Reserva de la Biósfera Maya (RBM), donde las 
concesiones y unidades de manejo del proyecto abarcan al menos 700 mil hectáreas de 
territorio. El proyecto cuenta con el CONAP como proponente en representación del estado de 
Guatemala y como co-proponentes hay nueve concesiones comunitarias y dos industriales. El 
proyecto también cuenta con asesores de Rainforest Alliance (RA) y de la Sociedad para la 
Conservación de la Vida Silvestre (WCS por sus siglas en inglés).  
 
Guatecarbón tiene 1.2 millones de toneladas de carbono, listas para vender en el mercado de 
carbono y tiene un potencial de reducir 37 millones de toneladas de CO2 en 30 años. El proyecto 
conserva una gran cantidad de aves (al rededor del 71%), así como de mamíferos (alrededor del 
64%).  
 
A pesar de que el precio del carbono es muy variable, se estima que, si se vendiera con los 
precios más bajos del mercado, el CONAP podría recibir 26 millones de quetzales de los cuales 
un 48% será asignado a las comunidades directamente sin que pasen por el CONAP. 
 
Datos clave • La reserva de la biósfera maya representa el 20% de la superficie del país y el 
60 % del sistema guatemalteco áreas protegidas.  
• Se estima que actualmente el 72% de la superficie se mantiene conservada a 
pesar de todas las amenazas, p. ej. incendios, actividades ilícitas, entre otras. 
• La empresa española AENOR realizó una auditoria de validación en campo en 
octubre del 2014 y en junio del 2015, en donde emitieron los respectivos 
certificados de validación de carbono bajo los estándares VCS y CCB, haciendo 
de Guatecarbón un proyecto VALIDADO.   
• Para tener una mejor percepción del proyecto Guatecarbón, se cuenta con 




La información presentada es relevante para instituciones académicas y de 
investigación, así como instituciones de gobierno e instituciones de 
cooperación internacional. De igual forma es relevante para potenciales 
beneficiarios de las iniciativas presentadas o similares que se desarrollen en el 
futuro. 
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CIMMYT, ICTA y CIAT. 
Ponentes y 
perfil 
Félix San Vicente líder mejoramiento de maíz para América en CIMMYT 
Héctor Martínez Ing. Agrónomo, M.Sc. Ciencias en Agronomía, investigador del 
ICTA, coordinador de investigación de Maíz-ICTA 
Salomón Pérez Suarez, Economista, M.Sc. Economía aplicada, P.H.D. Economía 




Acceda acá al video del diálogo o escanee el siguiente código QR 
 
 
Objetivos Identificar cuáles son los híbridos o variedades de maíz que están actualmente 
a la disposición de los agricultores y qué se debe tener en consideración a la 
hora de hacer recomendaciones, para afrontar el cambio y la variabilidad 
climática.  
Determinar cuáles son las variedades de maíz con los más altos componentes 
nutricionales que ayuden a minimizar las deficiencias de nutrición en 
Guatemala.  
Contexto En el contexto de América Latina es importante enfocar la situación actual de 
Guatemala, identificando que el consumo de maíz está alrededor de 90 a 100 
kilos por persona por año. En Guatemala es muy significativo el consumo de 
maíz en cuanto a calorías como proteínas, debido a que este país presenta las 
más altas deficiencias en micronutrientes como la vitamina A, hierro, y zinc. 
Por esta razón, en este diálogo se buscó tener una conversación sobre las 
variedades de maíz con mayor cantidad de vitaminas y minerales, y la mejora 
de sus características agronómicas (mayor rendimiento, tolerancia a la sequía 
y resistencia a enfermedades).  
Resumen del diálogo 
 
CIMMYT: Actualmente CIMMYT está trabajando en Centroamérica y el Caribe con una red de 
evaluación de híbridos y variedades de maíz con materiales tanto amarillos como blancos. 
También cuenta con materiales de maíz biofortificado con alto contenido de zinc. 
 
En los últimos 3 años se han liberado en todos los países de Centroamérica algún cultivo que 
sea variedad o híbrido de los mencionados anteriormente. Las principales características de 
estos son: el potencial de rendimiento temporal, o sea en condiciones de lluvia cuando los 
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agricultores siembran normalmente el maíz, la resistencia a la mancha de asfalto, la tolerancia 
a la sequía y calor y alto zinc para los biofortificados. 
Históricamente CIMMYT ha trabajado en alianza con ICTA, brindándole diversidad de materiales 
para su validación y posterior liberación en Guatemala. Por lo anterior, la gran mayoría de 
materiales con los que en la actualidad cuenta ICTA han sido en un principio desarrollados por 
el CIMMYT. 
 
ICTA: El instituto de ciencia y tecnología agrícola (ICTA), es la institución responsable en 
Guatemala de generar y promover el uso de la ciencia y la tecnología agrícola. 
 
A nivel del cultivo de maíz, ICTA aborda el trabajo en estaciones experimentales realizando 
evaluaciones, ensayos, viveros, etc. El trabajo que ICTA realiza en las estaciones bajo 
condiciones controladas, toma por lo general entre 1 y 5 años para poder liberar una variedad 
o hibrido.  
 
Una de las etapas fundamentales del trabajo de ICTA es la evaluación de la producción de los 
nuevos materiales por parte de algunos agricultores bajo las mejores condiciones para poder 
producir. En esta etapa se busca que el agricultor apruebe la tecnología (variedad o hibrido), 
para entonces poder liberarla al mercado, poder realizar la transferencia a los agricultores y 
ponerla a disposición del sector productor de semillas. 
 
Para el año 2017 se liberó en Guatemala la primera variedad con alta calidad de proteína, 
denominada ICTA B9. En algunas regiones del nororiente de Guatemala específicamente se le 
ha llamado la súper aguantadora, por su excelente nivel de tolerancia a la sequía. Este material 
tiene un buen nivel de resistencia a enfermedades como las royas, los tizones foliares y la 
pudrición de mazorca. 
 
Para el año 2018 el ICTA puso a la disposición de los agricultores la primera variedad de maíz de 
vía de polinización libre con una alta calidad de proteína y a la vez biofortificada con zinc. Esta 
variedad se denominó ICTA B15 y actualmente se encuentra bien diseminaba en el oriente y 
norte de Guatemala y también en algunas regiones del sur. Se le relaciona con la alta calidad 
proteica del grano y también tiene un buen nivel de resistencia a las royas, los tizones foliares, 
la pudrición de mazorca y la sequía. Para ese mismo año también se liberó un híbrido 
denominado llamado ICTA HB17, que es el primer híbrido a nivel nacional con resistencia alta a 
la mancha de asfalto. Se caracteriza por tener un buen nivel de resistencia a royas, tizones 
foliares y pudrición de mazorca. También tiene buenos reportes del nivel de tolerancia a la 
sequía. De igual forma, en el 2018 el ICTA puso a disposición de los agricultores un híbrido que 
a nivel mundial fue el primer híbrido con alta calidad de proteína y alto contenido de zinc, 
denominado ICTA HB18. Una tortilla preparada con maíz ICTA HB18 aporta un 50% más de zinc 
que una preparada con una variedad convencional y un 60% más de lisina y triptófano. 
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CIAT – HarvestPlus: El enfoque de HarvestPlus se centra en combatir las deficiencias de 
micronutrientes (principalmente hierro, zinc y vitamina A) en las dietas de las personas. Estas 
deficiencias de micronutrientes se conocen como hambre oculta, porque muchas de sus 
consecuencias no son visibles sino cuando hay un grado de severidad o cuando las personas han 
tenido un cierto nivel de desarrollo. Hay que tener en cuenta que Guatemala está entre los tres 
países con las más altas deficiencias de estos micronutrientes, compartiendo el puesto con Haití 
y Honduras. 
 
Para abordar esta parte de la deficiencia de micronutrientes o hambre oculta, hay diferentes 
estrategias, entre las que se encuentra la suplementación con píldoras (que dan sobre todo en 
los centros de salud), la fortificación comercial (como el caso del azúcar con vitamina A), la 
diversidad en la dieta (que promueve que la población se alimente con alimentos más nutritivos 
y tenga dietas más balanceadas), y la biofortificación. La ventaja que tiene la biofortificación 
sobre otras estrategias, es que puede llegar a la población más vulnerable y necesitada de forma 
práctica a través del consumo de alimentos que de forma normal son cosechados en el campo. 
En Guatemala se está biofortificando principalmente el frijol y maíz, ambos alimentos básicos 
en la dieta los guatemaltecos, siendo un proceso natural que no sólo provee una mejora 
nutricional, sino que provee mayores ingresos económicos a los agricultores, porque en los 
materiales biofortificados también se buscan mejores características agronómicas como la 
mayor tolerancia a la sequía, enfermedades y/o incremento en los rendimientos. 
 
Entre los principales resultados que se tienen para Guatemala está la liberación junto con ICTA 
del primer híbrido de maíz biofortificado con zinc (ICTA HB18), y la primera en variedad de maíz 
blanco biofortificado con zinc (ICTA B15). También se ha desarrollado una vinculación al 
programa semilla para el MAGA con el fin de beneficiar a más de 18.000 agricultores con semilla 
de maíz y a más de 11.000 agricultores con semilla de frijol. Además, se cuenta con una 
plataforma que se llama BioFORT, en donde están más de 20 instituciones que trabajan en pro 
de la biofortificación en el país, siendo un ejemplo para muchos países de la región.  También, 
en los últimos tres años más de 105 toneladas de semilla de cultivos biofortificados han sido 
entregadas a agricultores.  
 
Se espera seguir trabajando en nuevas variedades biofortificadas con mayor tolerancia a la 
sequía   esperando tener resultados a mediano o largo plazo, algo para lo que se está buscando 
financiación. 
Datos clave • Guatemala está entre los tres países con las más altas deficiencias de los 






Instituciones académicas, centros de investigación (públicos y privados), 
empresas privadas, comunidades de agricultores, extensionistas y funcionarios 
públicos del sector agropecuario. 
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Objetivos Identificar los diferentes tipos de pronósticos y su interpretación.  
Conocer las fuentes de pronósticos climáticos en internet utilizadas por 
FEWSNET.  
Contexto Las nuevas herramientas de información climática que incluyen los análisis 
históricos, los sistemas de monitoreo, las predicciones climáticas, entre otros, 
tienen el poder de ayudar a los agricultores a adaptarse a los impactos de la 
variabilidad y cambio climático. Al proporcionar información climática local 
traducida junto con los servicios de extensión, los agricultores están mejor 
preparados para protegerse de los fenómenos climáticos extremos y 
aprovechar las buenas condiciones climáticas, cerrando así la brecha entre la 
generación de información agroclimática y su uso por parte de los agricultores. 
Resumen del diálogo 
 
El modelo de balance hídrico se basa en el índice de satisfacción de requerimiento del agua 
(WRSI) y corresponde a un modelo de balance para un cultivo específico, identificando el 
impacto que tiene la distribución temporal de lluvias y la cantidad precipitada en el cultivo 
sobre su crecimiento normal. El índice de balance hídrico utiliza datos de precipitación 
(obtenidos de CHIRPS), evapotranspiración (la cual se obtiene utilizando PENMAN- 
MONTEITH siendo un producto dado por NOAA y procesado por el GDAS), información de 
suelos (obtenida del WATER HOLDING CAPACITY – WHC, que básicamente es el mapa que 
se tiene de la FAO, el cual indica la profundidad efectiva del suelo, es decir, la capacidad de 
retención de agua que tiene).  
 
Las fuentes de datos de lluvia utilizadas por FEWSNET provienen de CHIRPS, que ha sido 
desarrollado por la Universidad de Santa Bárbara, el servicio geológico de los EE. UU. y el  
Climate Hazards Group (CHG). Estos son datos infrarrojos que se encuentran disponibles 
desde 1981 hasta la fecha, tienen una resolución espacial de 5 kilómetros y son globales, 
eso quiere decir que abarcan toda la tierra. La disponibilidad es en total de 5 días, es decir, 
que cada 5 días se tiene el acumulado de lluvia. También se utilizan los datos de TRMM que 
son datos de NASA. Estos son datos infrarrojos que están disponibles desde el año 2000 
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hasta el presente con una resolución de 0.25 grados, se habla de 25 x 25 kilómetros, el 
tamaño del píxel también es global y éste tiene una actualización de cada tres horas. Así 
mismo se cuenta con RFE2, utilizado principalmente para África y desarrollado por NOAA y 
CPC. Este está disponible desde 2001 hasta el presente y tiene una resolución de 0.1 grados 
que aproxima a 10 km, está disponible para África, Centroamérica y Asia. También ARC2 
que se encuentra disponible para África, el centro y el sur de Asia. Por último, se cuenta 
con datos del IRI, útiles para saber el pronóstico de las condiciones climáticas, si la lluvia va 
a estar por arriba o por debajo del promedio y qué es lo que se podría esperar de las 
condiciones si se presenta una temporada de niño, niña o neutra.  
Para el caso de Guatemala, los pronósticos de análisis deben ser basados en el ente rector 
INSIVUMEH. Es muy importante que las instituciones se rijan y sigan de cerca todos los 
pronósticos y recomendaciones que INSIVUMEH realiza, debido a que es el que cuenta con 
más información sobre las condiciones nacionales que se presentan en el país. 
 
Este modelo es una herramienta independiente en la cual se capacita al Ministerio de 
Agricultura y a INSIVUMEH en el uso. Permite mejorar las entradas, p. ej. tener fechas más 
reales de plantación o el inicio de siembras, los periodos reales de madurez de cultivo de 
las distintas variedades, así como las características de suelo, pues determinan la cantidad 
de agua que el mismo puede almacenar. El índice de balance hídrico puede ser 
administrado por instituciones locales capacitadas a previa solicitud que estas realicen.  
 
En el diálogo también se mencionan algunos conceptos claves para tener en cuenta con 
base en el tema de pronósticos:  
• El clima es cómo se comporta la atmósfera durante un largo periodo de tiempo. 
• El tiempo son las condiciones de la atmósfera en un corto periodo de tiempo.  
• La climatología es el promedio a largo plazo de una variable meteorológica, es el registro 
de la observación que se ha tenido a través del tiempo y el rango de variabilidad y la 
intensidad de la lluvia, la distribución espacial, así como la distribución temporal que 
históricamente se tiene sobre una región o un área específica.  
• La variabilidad climática es básicamente los cambios que se tienen en una variable. Por 
ejemplo, la precipitación o temperatura sobre un paisaje o una región, esto se aplica en 
cualquier escala de tiempo, se puede tener anomalías diarias, mensuales o anuales o en 
más corto periodo de tiempo.  
 
Datos clave • A través de estos enlaces, se puede encontrar la fuente de pronósticos 
climáticos:  
 El modelo norteamericano: 
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/NMME/.  
 El modelo europeo: brinda información sobre salida de modelos, 
modelos mensuales y también modelos de temporada.  
http://www.ecmwf.int/en/forecasts/charts 
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• En la siguiente página web de USGS se puede encontrar información de 
las fuentes de datos utilizadas por FEWSNET. Les permite a los usuarios no 
solamente visualizar los datos, sino que también tener series temporales 
en áreas administrativas, zonas de cultivo, índice normalizado diferenciado 
de la vegetación, precipitaciones de cada día, precipitación acumulada, y 
un pronóstico para los siguientes 15 días.  
http://earlywarning.usgs.gov/fews/mapviewer/   
• En la página web de FEWSNET, se puede observar datos de precipitación, 
es decir, los valores de precipitación observados para los últimos 10 años 





La información presentada es relevante para instituciones académicas y de 
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Diálogo sobre Opciones forrajeras para mejorar la capacidad de adaptación ante cambio 










PhD. Rein Van der Hoek, Científico senior, Líder temático forrajes tropicales 
para Centro América 
Msc. Martín Mena, Investigador Asociado 
Video  




Objetivos Identificar el potencial que tienen los forrajes tropicales mejorados en asocio 
con leguminosas, como estrategia de adaptación para Guatemala frente al 
cambio climático. 
Contexto Actualmente la ciencia busca estrategias que permitan reducir el efecto que 
tiene el cambio y la variabilidad climática, especialmente en los sectores 
productivos con alta dependencia al clima tales como el sector ganadero. Este 
sector se ha visto afectado por eventos climatológicos cada vez más extremos 
en Centroamérica (sequías y lluvias prolongadas), ocasionando principalmente 
la reducción de alimento disponible para los animales. Dado que la ganadería 
bovina es una actividad de la que depende una gran cantidad de población, es 
necesario contar con estrategias que le permitan a esta actividad productiva 
ser sostenible en el tiempo, en donde el uso y manejo adecuado de forrajes 
mejorados puede ser una de estas estrategias.   
Resumen del diálogo 
 
La temporada de sequía es uno de los factores limitantes en la producción de alimento para el 
ganado, ya que ocasiona escasez de forrajes y reducción de su calidad nutricional (en muchos 
forrajes el contenido de proteína se reduce por debajo del 7% y se eleva el contenido de fibra 
indigerible). Lo anterior genera que se reduzca el consumo de energía de los animales, lo que 
impide que estos puedan cumplir con la demanda metabólica de mantenimiento. Además de 
los factores climáticos, otro factor que incrementa el problema es la falta de preparación de los 
productores al no contar con fuentes de agua y alternativas de forrajes almacenados como 
opción para mantener al menos los requerimientos nutriciones de los animales.  
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Estos factores tanto humanos como naturales, ocasionan que exista una baja eficiencia 
productiva y reproductiva, cortos periodos de lactancia, deficiencias en el desarrollo de los 
animales, entre muchos otros problemas, lo que ocasiona bajos ingresos para los ganaderos.  
Un ejemplo de lo anterior se refleja en la información sobre la productividad ganadera en el 
corredor seco, que es muy baja. ya que se producen entre 35 y 40 kg/ha/año de carne y entre 
300 y 400 kg /ha/año de leche. 
 
Una manera de reducir la severidad de los efectos de las épocas secas es haciendo un buen 
manejo de las pasturas, ya que esto permite un aumento en cantidad y calidad de forraje en 
tiempos críticos, debido a que las pasturas bien manejadas son más resilientes y adicionalmente 
más productivas. Lo anterior ayuda además a que el productor ganadero reduzca la presión en 
los bosques y otros ecosistemas naturales en busca de nuevas praderas, ya que con las ya 
establecidas tiene una mayor eficiencia económica e hídrica y puede generar otros aportes de 
tipo ambiental. 
 
El CIAT tiene una historia de 45 años de investigación en forrajes, donde se han realizado 
evaluaciones agronómicas con gramíneas y leguminosas, haciendo estudios a nivel de nutrición 
animal y calidad de forrajes, teniendo en cuenta aspectos como la fertilidad del suelo, la 
fisiología de las plantas, la resistencia a plagas y enfermedades, entre otros factores 
relacionados con la producción.  
 
Dependiendo de las condiciones ambientales, los diferentes materiales, accesiones o híbridos, 
pueden responder a las circunstancias que son expuestos (Por ejemplo, los materiales con 
características para condiciones de sequía cuentan con mecanismos como el cierre de estomas, 
lento crecimiento, senescencia foliar, superficie foliar reducida, menor relación longitud de raíz 
y área foliar). Algunos de los materiales que cuentan con estas características son: Marandú - 
decumbens que son más aptos para condiciones de sequía, en el caso de condiciones de menor 
sequía o hasta de exceso de agua o suelos con encharcamiento, sería útil el pasto elefante u 
algunos híbridos como el Cayman, que es resistente a condiciones de encharcamiento y el pasto 
Brachiaria humidicola, que también es propicio para regiones más húmedas.  
 
 
Una herramienta clave para conseguir especies vegetales resistentes es el fitomejoramiento, 
que se ha llevado en el CIAT en forrajes tropicales, donde se han hecho híbridos de Brachiarias 
decumbens, Brizantha, Ruziziensis, con resistencia al salivazo y también para condiciones de 
sequía; algunos productos como el mulato y el Cayman están disponibles en el mercado 
comercial. También desde hace unos 15 años se ha trabajado en el programa de mejoramiento 
de Brachiaria humidicola, que se presta para condiciones húmedas y una característica adicional 
es que puede contribuir a la reducción de emisiones de óxido nitroso. En los últimos años se ha 
trabajado con Panicum maximum, pasto Guinea o como se llama ahora oficialmente 
Megathyrsys maximus.  
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Como opciones de pastos tradicionales se tiene: el Jaragua, Gamba, Angleton, Decumbens, 
algunas Brizanthas como Marandú y Toledo, también Mombasa M. maximus, algunos híbridos 
como el Mulato ll, Cayman, Cobra y Camello, los dos últimos son los más nuevos. Cobra es un 
híbrido de Brachiaria, el más apto para corte y acarreo, por eso su nombre, y Camello es más 
para condiciones de sequía.  
 
Los pastos tradicionales como Jaragua no son tan tolerantes a la sequía, tampoco al 
encharcamiento y respecto a sus características nutricionales, son un poco bajas y tiene baja 
productividad, con la ventaja de que la producción de semilla es fácil y se adaptan más o menos 
a suelos que no son tan fértiles, aunque también con baja productividad. Algunos materiales de 
alta productividad son por ejemplo el Mulato, un híbrido tolerante a la sequía, criterio que se 
tuvo en cuenta para su selección, además de la productividad y potencial en la ganadería por su 
contenido nutricional relativamente alto, productividad con buen potencial, pero con la 
observación de que este tipo de pastos requiere suelos con mejor fertilidad.  
 
No siempre los pastos mejorados son los más aptos para todos los sistemas de producción, 
depende de muchos factores; en el caso de las evaluaciones hechas con híbridos de Brachiaria, 
estos han tenido buena calidad nutricional, resistencia al mión de los pastos, tolerancia a 
Rhizoctonia, tolerancia a las sequías ya exceso de humedad, como el Cayman, que además 
cuenta con tolerancia a la toxicidad por aluminio y tiene buen rendimiento de semilla.  
 
El programa de mejoramiento no se está enfocando solamente en gramíneas, también se vienen 
estudiando las leguminosas, donde se han hecho bastantes trabajos de ensayos como por 
ejemplo Canavalia brasilienses, Clitoria ternatea, Lablab purpureus, Stylosanthes guianensis y 
Vigna unguiculata (caupí). Lo interesante de las leguminosas es que pueden integrarse 
fácilmente a los sistemas de cultivos, pueden producir semilla fácilmente y algo importante es 
que su calidad nutritiva es multipropósito, pueden servir como abono verde y en algunos casos 
como alimento humano. También se ha trabajado con leguminosas arbustivas, por ejemplo, 
Cajanus cajan, Cratylia urgentes, Leucaena leucocephala.  
 
Tanto los forrajes como las leguminosas pueden ser integrados a los sistemas de producción 
teniendo en cuenta las características del terreno, donde pueden ser dispuestos en sistemas 
silvopastoriles, cercas vivas, bancos forrajeros de gramíneas y también de leguminosas, pasturas 
mejoradas con árboles, cultivo de pastos en callejones, también en obras de conservación de 
fuentes de agua, etc. 
 
En la actualidad la Alianza Bioversity y CIAT, cuenta con alrededor de 200 genotipos avanzados 
como producto de los programas de fitomejoramiento de forrajes, de los cuales hay cuatro 
híbridos comercializados (Cayman, Camello, Cobra, Mulato) de los que se estima tienen una 
cobertura de alrededor de 800,000 hectáreas a nivel mundial. 
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Una parte importante en el uso de especies forrajeras en asociación con leguminosas es que 
permiten aumentar la capacidad de carga animal, ya que por ejemplo, para producir 800 kg de 
carne/año es necesario 10,6 ha si se usa pastura tradicional, pero si se implementa un híbrido 
de Brachiaria como Cayman , el requerimiento de terreno pasa de 10.6 ha a 1.7 ha para la misma 
producción de carne/año; si se introduce una leguminosa como Canavalia brasilienses, se puede 
reducir esa área de 1.7 ha a 1.2 ha. y si además de esto se agrega otra leguminosa arbustiva 
como Leucaena diversifolia, se reduce aún más el área requerida hasta 0.8 ha, es decir que se 
podría emplear menos de 1 hectárea para la misma producción de carne/año. Lo anterior 
demuestra el impacto positivo al introducir pastos mejorados y algunas leguminosas, además 
de darle un buen manejo; pero se debe tener en cuenta que estos sistemas mejorados van a 
tener un mayor requerimiento de nutrientes y esto implica la necesidad de adicionar 
fertilizantes.   
Datos clave • En la revista Tropical Grasslands- Forrajes Tropicales, se puede acceder a 
información actualizada sobre la investigación desarrollada y presentada en 
este diálogo: https://www.tropicalgrasslands.info/index.php/tgft 
 
• En el siguiente enlace se puede acceder a una herramienta en línea para la 
selección adecuada de forrajes tropicales: 
 https://www.tropicalforages.info/text/intro/index.html 
 
Algunos documentos de referencia citados en este diálogo son: 
 
*Douxchamps, Sabine; Nena, Martín; Van ser Hoek, Benavidez, Alexander; 
Schmidt, Axel. Canavalias brasilienses Mart.exBenth CIAT 17009: forraje que 
restituye la salud del suelo y mejora la nutrición del ganado.  INTA, CIAT, ETH, 
Managua, NI. hdl.hable.net/10568/69649 
*Franco, Luis Horacio; Peters Michael. 2007. Canavalia brasilienses una 
leguminosa multipropósito. CIAT, Cali, CO. hdl.handle.net/10568/70536 
*Peters, Michael, Franco Luis Horacio, Schmidh Axel, Hincapié Belisario. 2011. 
Especies forrajeras multipropósito: opciones para productores del Trópico 
Americano. CIAT, BMZ, GIZ, Cali, CO. hdl.handle.net/10568/54681 
*Jones,C.  and Sartie, A.2018. Opportunities for forage improvement through 
the ILRI Genebank. Presented at the Class lV of the University of California, 
Davis African Plant Breeding Academy Workshop, ILRI, Nairobi, 28 November 




Principalmente la información suministrada en este diálogo puede ser usada 
por técnicos extensionistas y productores de ganado de carne y leche. De igual 
forma puede servir en espacios como las mesas técnicas agroclimáticas y para 
la formulación de políticas. También es relevante para instituciones 
académicas y de investigación. 
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Diálogo sobre Materiales de papa y camote resistentes a sequía y excesos hídricos, 










PhD. Claudio Velasco: Coordinador de investigación en América Latina 
MsC. Elisa Salas Murrugarra: Mejoradora genética 
Lic. María del Rosario Falcon: especialista en adquisición y distribución de 
germoplasma 
Msc. Federico Díaz Trujillo: Mejorador genético 
Video  




Objetivos Comprender la importancia de un programa de mejoramiento genético en 
papa y camote, las implicaciones que conlleva, el personal capacitado, el 
tiempo que toma en sacar un material mejorado.  
Identificar los materiales ya desarrollados con potencial para ser utilizados en 
Guatemala bajo diferentes condiciones ambientales como estrategia para la 
adaptación cambio climático.  
Contexto Los sistemas agroalimentarios basados en raíces y tubérculos son 
fundamentales para los medios de vida de muchas personas en el mundo y en 
Guatemala de igual forma. El Centro Internacional de la Papa (CIP), estructura 
soluciones basadas en la ciencia a través de varias herramientas como el 
mejoramiento genético (principalmente en papa y camote) generando así 
materiales mejorados, con alto valor nutricional y con características deseables 
que permitan contrarrestar los efectos de los fenómenos climáticos que 
causan alguna afectación al cultivo y reducen su rendimiento. Lo anterior, 
ayuda a los agricultores a adaptarse al cambio climático, reduciendo la pobreza 
y mejorando su seguridad alimentaria.  
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Resumen del diálogo 
 
El Centro Internacional de la papa (CIP), forma parte del consorcio del CGIAR para la 
investigación agrícola internacional, el CIP apunta a la innovación de los sistemas 
agroalimentarios basados en raíces y tubérculos.  
 
Basado en la ciencia, el CIP se centra en tres programas fundamentales: 
1) El sistema agroalimentario de papa, donde se busca alcanzar papas biofortificadas y de 
madurez precoz preferidas por los mercados y que permitan mejorar la productividad de los 
ingresos agrícolas de más de 7´000.000 de hogares distribuidos en África Asia y América Latina 
para el 2023. 2) El sistema agroalimentario de camote, cuya prioridad es permitir que 15 
millones de hogares de escasos recursos mejoren la calidad de sus dietas y eleven un 15% sus 
ingresos procedentes de ese cultivo hasta el 2023. 3) El programa de biodiversidad, el cual 
gestiona la colección más importante a nivel mundial de raíces y tubérculos, fundamentalmente 
de papá, camote y otras raíces y tubérculos andinos. 
 
Actualmente el cambio climático ocasiona que las temperaturas se incrementen y las lluvias se 
vuelvan erráticas, deficientes o excesivas, lo que ocasiona afectaciones en la producción y la 
seguridad alimentaria, específicamente en los países en desarrollo. Todo esto conlleva a buscar 
nuevas alternativas que permitan la adaptación de los cultivos. Entre estas alternativas se 
encuentra el desarrollo de nuevas variedades mediante el mejoramiento genético, buscando 
que cuenten con ciertas características como ser tolerantes al calor y la sequía, que puedan 
producirse entre 3 y 5 °C por encima de la temperatura normal conocida, que tengan un periodo 
vegetativo más corto (precocidad), que cuenten con resistencia a enfermedades (como virus y 
tizón tardío), que tengan buenos rendimientos independiente de los ambientes y además que 
tengan una buena calidad nutricional, culinaria e industrial.  
 
En la actualidad, en el caso de la papa, el CIP cuenta con poblaciones mejoradas con resistencia 
a virus de tierras bajas tropicales (LTVR), poblaciones con resistencia a la rancha (tizón tardío) y 
adaptación a los trópicos altos, y una población relativamente nueva de materiales 
biofortificados. 
   
Ahora bien, en el caso del camote, cuyo centro de origen es Centro América, el CIP ha centrado 
sus esfuerzos en esta especie debido a la importancia que representa como cultivo, ya que ha 
sido valioso en la lucha contra la deficiencia de la vitamina A, además de ser fuente de 
antioxidantes importantes para la salud humana. El camote cuenta con una amplia diversidad 
genética que favorece el mejoramiento convencional mediante cruzamientos. Las 
características principales en las que el mejoramiento se ha enfocado son altos contenidos de 
hierro, antocianinas, materia seca y betacarotenos. De igual forma se ha buscado que los 
materiales mejorados tengan bajos contenidos de azúcar, una amplia adaptación al clima y una 
buena precocidad.   
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En Guatemala se tienen dos variedades de Camote que fueron lanzados como ICTA Pacífica e 
ICTA Dorado, materiales que ya se cultivan en algunas partes del país. Ambos materiales son 
biofortificados, que sobrepasan las 75ppm de betacarotenos; en el caso de Pacifico sobrepasa 
las 100 ppm y en el caso de Dorado está arriba de las 90 ppm.  En los materiales que se evaluaron 
para el comote se encontró que tienen alta tolerancia a pH de 4.5 hasta 8, pero se ajustan mejor 
como todo cultivo a pH cercanos a 7; referente al suelo, lo ideal son los de textura blanda y 
franco-arenosos. 
 
Con referencia a la distribución del germoplasma, el CIP lo hace a nivel mundial, principalmente 
con objetivos relacionados a la alimentación de la población humana o animal. El CIP cuenta con 
un banco de germoplasma donde se almacenan todos los materiales que han generado, además 
de germoplasmas de variedades del mundo entero que se tienen guardados en in vitro y en 
forma de semilla, libres y disponibles, que se pueden solicitar a través de la página web donde 
se muestra los materiales que se tienen de libre distribución y los que se tienen para firmar 
acuerdos especiales de transferencia debido a que son materiales que están en fase de 
mejoramiento. En la actualidad el CIP cuenta con un catálogo Online de los clones avanzados 
desarrollados hasta el año 2019. En cuanto a pruebas de germoplasma en Guatemala, el CIP 
está en capacidad de enviar al país hasta 200 semillas por cada familia (de papa, camote, etc.), 
aunque se puede pedir menores cantidades (30 o 40 semillas). 
Datos clave • Pedidos de material vegetal se pueden hacer en la página web del CIP: 
https://cipotato.org/genebankcip/aca 
• Pedidos de material vegetal directo se pueden realizar directamente al 




Instituciones académicas, centros de investigación (públicos y privados), 
empresas privadas, comunidades de agricultores, extensionistas y funcionarios 
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Diálogo sobre Generación de los estudios de los suelos de Guatemala" Antecedentes, 





Dirección de Información Geográfica, Estratégica y Gestión de Riesgos - 




Lic. Rafael López,  
Ing. Msc. William González  




Acceda acá al video del diálogo o escanee el siguiente código QR 
  
 
Objetivos Presentar los principales resultados y proyecciones del estudio de suelos de 
Guatemala 
Contexto Uno de los factores más relevantes para el desarrollo del sector agropecuario 
son los suelos, ya que estos son uno de los recursos naturales primordiales para 
la producción ycontar con información detallada al respecto es de gran 
importancia para el país. Con base en lo anterior, se está desarrollando desde 
hace unos años el proyecto “Mapa de taxonomía de Suelos y Capacidad de Uso 
de la Tierra a Escala 1:50,000 de la República de Guatemala”, el cual se espera 
que pueda brindar información detalla de suelos a nivel nacional. 
Resumen del diálogo 
 
El gobierno de Guatemala a través de la DIGEGR del MAGA, desde el 2006 ha estado avanzando 
en la construcción de un mapa de suelos actualizado a nivel nacional, con una escala de 
1:50.000. Esto ha sido posible a través de una alianza estratégica con el gobierno de Colombia 
y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, perteneciente a ese mismo país. De igual forma, la 
construcción del mapa de suelos de Guatemala ha contado con la colaboración de diversas 
instituciones nacionales como ANACAFE, CENGICAÑA, USAC y ENCA. 
 
Los primeros análisis realizados en 2006 se hicieron en departamentos del occidente del país, 
dado que son vulnerables a impactos climáticos, como los generados en 1998 y en 2005 por los 
huracanes Mitch y Stan respectivamente. En estos territorios se evidenció cómo este tipo de 
eventos climáticos impactan y cambian la configuración de los suelos, lo que hace necesario 
realizar actualizaciones en los estudios de suelos posterior a la presencia de dichos eventos. 
 
Desde el inicio del trabajo en 2006 a la fecha se ha avanzado en la construcción del mapa de 
suelos, contándose en la actualidad con cinco departamentos con su estudio de suelo finalizado 
(Sololá, Chimaltenango, Sacatepéquez, Guatemala y Escuintla). De igual forma, actualmente se 
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está trabajando en la finalización del mapa para otros tres departamentos (San marcos, 
Totonicapán y Quetzaltenango). Para 2025 se espera tener cobertura nacional, exceptuando los 
departamentos de Petén, Alta Verapaz e Izabal, para los cuales aún no se tiene financiamiento. 
 
Este estudio que se está adelantando cobra relevancia ya que desde la década de 1940 
Guatemala no disponía de un estudio de suelos semidetallado, lo que ha generado que los 
proyectos e iniciativas adelantadas hayan sido desde esa época realizados con información 
desactualizada y en algunos casos imprecisa, desatendiendo así diversos sectores que 
demandan un conocimiento pleno de los suelos. 
 
La metodología del estudio de suelos es la misma implantada por el IGAC, la cual cumple con la 
normativa internacional. Dicha metodología busca determinar las características más 
importantes del suelo, su clasificación taxonómica (para saber qué tipos de suelos son), análisis 
de la aptitud del suelo (usos agrícolas, pecuarios, ingeniería, etc.), y análisis del comportamiento 
y productividad bajo diversos tipos de manejo. 
 
Dentro de los resultados más relevantes encontrados hasta el momento, los principales son los 
tipos de suelos que predominan en los 5 departamentos ya estudiados, los cuales corresponden 
a:  
Andisoles (suelos derivados de cenizas volcánicas y acumulación de materia orgánica). 
Molisoles (suelos muy ricos en nutrientes y productivos, fáciles de trabajar). 
Alfisoles (tienen limitaciones para la agricultura). 
Inceptisoles (suelos poco evolucionados con restricciones para agricultura principalmente por 
acidez, más recomendados para uso forestal). 
 
Este mapa es de mucha relevancia, ya que es una herramienta fundamental para la planeación 
del desarrollo del país. Entre los diversos usos que tiene están, la clasificación de tierras por su 
capacidad de uso, zonificación física de tierras (para hacer ordenamiento territorial), 
clasificación de tierras con fines de riego, usos para desarrollar agricultura de precisión, 
valoración de predios rurales, zonificación agroecológica, usos de ingeniería civil, entre otros. 
 
Los estudios de suelo en tema de cambio climático son una información muy útil, sobre todo 
para hacer proyecciones de impacto y comportamiento de medidas de adaptación y mitigación 
a través de modelos que usan tanto datos climáticos como de suelo. 
Datos clave * En el link se puede acceder a la información generada por la DIGEGR, 





Comunidades agrícolas (agricultores), instituciones académicas y de 
investigación, gobernación, alcaldías, oficinas municipales de planificación, 
escuelas agrícolas. 
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Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 
https://www.maga.gob.gt/ 
Alianza Bioversity Internacional y CIAT 
https://alliancebioversityciat.org/es/ 
Representantes de las Mesas Técnicas Agroclimáticas implementadas en varios 
departamentos de Guatemala 
Ponentes y 
perfil 
Ing. Martin Leal Coordinador de la unidad de Cambio Climático del Ministerio 
de Agricultura y Ganadería,  
Ing. Carlos Navarro Racines - Coordinador Proyecto AgroClimas Fase II 
Video  




Objetivos Conocer e intercambiar lecciones aprendidas y retos que se han identificado 
en las Mesas Técnicas Agroclimáticas (MTA) implementadas en Guatemala, 
pensando en mejorar y facilitar la implementación de nuevas MTA en el país. 
Contexto Como consecuencia del cambio climático, la severidad y/o recurrencia de 
eventos climáticos como sequías recurrentes, olas de calor, heladas, inicio 
tardío o temprano de época de lluvia, entre otros aspectos, han dificultado la 
toma de decisiones de los agricultores para poder llevar a cabo sus cosechas 
con éxito. 
 
Como respuesta a este problema, surgen las Mesas Técnicas Agroclimáticas 
(MTA) en Guatemala, siendo un espacio donde técnicos, instituciones y 
productores, generan recomendaciones acordes con los pronósticos climáticos 
generados por INSIVUMEH para apoyar a los agricultores a tomar decisiones 
como la selección de variedades de un cultivo, cantidad y frecuencia de riego, 
el tipo de insumos, fecha de siembra y cosecha, etc. 
 
En la actualidad se han implementado MTA en diversos departamentos del 
país, sin embargo, aún es importante fortalecerlas e implementar nuevas, de 
forma que se aumente la cobertura a nivel nacional. 
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Resumen del diálogo 
 
Una de las prioridades a nivel nacional es cerrar la brecha entre los productores y la información 
agroclimática, a través de los servicios climáticos con apoyo de las Mesas Técnicas 
Agroclimáticas (MTA), ya que es importante no solo tener la información climática sino saber 
interpretarla y traducirla a recomendaciones en un lenguaje que sea apto para el agricultor. 
 
En Guatemala el proceso de implementación y escalamiento de las Mesas Técnicas 
Agroclimáticas (MTA) ha tenido un gran apoyo de entidades públicas como el MAGA y el 
INSIVUMEH, así como de instituciones internacionales como la Alianza Bioversity International 
- CIAT, CCAFS y el IRI; no obstante, el apoyo más importante ha sido el de la instituciones 
departamentales y personas que trabajan en el sector agropecuario, las cuales participan en las 
sesiones de las MTA  aportando y difundiendo la información generada en este espacio. 
 
Es importante resaltar tres aspectos fundamentales de las MTA:  el primero es responder a las 
necesidades de información del usuario final que es el agricultor; el segundo aspecto, es que la 
predicción climática y agronómica debe ser de alta calidad y clara para el productor; y el tercer 
aspecto, es el empoderamiento del proceso por parte de los participantes de las MTA y de los 
agricultores que usan esta información. 
 
Este dialogo se realizó con la participación principal de representantes de las MTA de 
Chiquimula, Zacapa, El Progreso, Quiche, Totonicapán y Quetzaltenango, así como con el apoyo 
de personal de instituciones como el Programa Mundial de Alimentos –PMA, el Instituto de 
Investigación y Proyección sobre Ambiente Natural y Sociedad – IARNA, y el International 
Research Institute for Climate and Society – IRI.  
 
El diálogo se centró en la discusión de los participantes alrededor de tres preguntas: 1. ¿Cuáles 
son las experiencias relevantes que quieran compartir a nivel nacional con respecto al trabajo 
adelantado con las mesas técnicas agroclimáticas?, 2. ¿Cuáles cree que son los retos más 
importantes que han identificado para mantener, y además de esto, fortalecer las mesas 
técnicas agroclimáticas?, y 3. ¿cómo ven el futuro de las de las mesas técnicas agroclimáticas 
tanto a nivel departamental como a nivel nacional?. 
 
Las experiencias más relevantes mencionadas a las MTA fueron: la gestión del primer diplomado 
agroclimático para la región Oriente de Guatemala, el fortalecimiento de capacidades para 
brindarles más herramientas a los técnicos para tomar decisiones, la implementación de un 
sistema de monitoreo de las actividades que hacen los técnicos en campo, la vinculación de 
agricultores y líderes de asociaciones y cooperativas a las MTA, el desarrollo de talleres en los 
cuales se han elaborado protocolos de emergencia (con actividades y acciones a realizar en 
diversos estados de emergencia climática), el uso de herramientas audiovisuales para presentar 
las predicciones climáticas y contrastarlas con los agricultores, el fortalecimiento de 
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capacidades a través de expertos en cuanto a interpretación de modelos y cartografía, y la 
integración de los Extensionistas para el Desarrollo Agropecuario y Rural (EDAR), en el proceso 
de las MTA. 
 
Los retos más importantes mencionados en las MTA fueron: garantizar recursos para la 
sostenibilidad logística y generación de productos de las MTA, seguir fortaleciendo los procesos 
en el INSIVUMEH, mantener la participación activa de las instituciones de gobierno y algunas 
alianzas con la empresa privada, mantener el flujo de información generada en las MTA y los 
agricultores, lograr que el agricultor a nivel comunitario se apropie de la información para 
mejorar su toma de decisiones, establecer un sistema de gestión de la calidad para procesos 
clave desarrollados por la MTA (instrumentos y metodologías), mejorar la organización y 
formalización de las MTA, mejorar la gestión del conocimiento para los miembros de la MTA, 
establecer sistemas de alerta temprana para disminuir los riesgos y daños ocasionados por el 
clima, y finalmente, fortalecer los territorios por medio de equipos (pluviómetros, termómetros, 
etc.) para tener información más local. 
 
Con respecto a la visión del futuro de las MTA, se esperan que sean instituciones con equipos 
técnicos fortalecidos donde se genera conocimiento y se sistematizan experiencias locales; que 
tengan una figura legal para poder aplicar a fondos y proyectos, buscando financiamiento para 
diversas iniciativas; que se puedan constituir en un espacio donde se concentren investigaciones 
agroclimáticas que generen información más aterrizada a los territorios locales; que sea un 
espacio que cada vez preste  mejores servicios a los agricultores a través de diversos 
mecanismos de comunicación de la información; y que cada vez lo espacios de discusión sean 
replicados a nivel más local. 
 
Finalmente, de parte de la Unidad de Cambio Climático del MAGA, se manifestó el interés en 
que a futuro el país cuente con unas MTA con flexibilidad en su articulación y funcionamiento, 
las cuales estén institucionalizadas dentro del ministerio y tengan una cobertura nacional, 
siendo lideradas por una mesa coordinadora nacional donde participen además del INSIVUMEH, 
autoridades del más alto nivel nacional. 
Datos clave *En el tercer trimestre del año 2020 se han establecido ocho mesas en 
Guatemala, localizadas en los departamentos de Chiquimula, San Marcos, 




La información suministrada en este dialogo es de interés para las instituciones 
académicas, organismos de cooperación, organizaciones de desarrollo 
territorial centros de investigación y demás instituciones que trabajen en 
temas de desarrollo rural. De igual forma, conocer esta información es de gran 
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Diálogo sobre Big Data en temas agropecuarios y climáticos: Algunos casos de estudio y 










MSc, Hugo Andrés Dorado Betancourt. Investigador  
Video  




Objetivos Comprender la importancia del Big Data en los sistemas agropecuarios, para 
mejorar la competitividad en los sistemas productivos aportando a la seguridad 
alimentaria. Esta herramienta proporciona a la agricultura tomar decisiones 
más eficientes, solucionar problemas específicos e identificar nuevas 
oportunidades y al mismo tiempo disminuir el impacto sobre el 
medioambiente. 
Contexto A través de la historia el mundo ha presentado diversos avances tecnológicos, 
hoy en día, los datos toman un rol importante ya que cada vez se generan más 
al realizar transacciones bancarias, compras digitales, búsquedas en un 
navegador web, etc. Esta información se almacena en bases de datos y se 
utiliza para la toma de decisiones, a partir de ahí comienza el concepto Big data 
o grandes volúmenes de datos, es decir que maneja un elevado volumen de 
información donde se puede almacenar, vincular, procesar y analizar con el 
propósito de la toma de decisiones, bajo este concepto se puede cruzar 
información con diferentes datos. En el caso de la agricultura, busca dar 
respuesta a necesidades en el menor tiempo posible, teniendo más 
variabilidad y mejor calidad posible de la información.  
Resumen del diálogo 
 
La tecnología ha incursionado cada vez más en la agricultura, aprovechando los recursos donde 
se puede generar información como las fotografías, imágenes espaciales, el uso de drones y 
redes sociales; estas herramientas se han utilizado para mejorar un sistema productivo. El tipo 
de información asociado a la agricultura es la productividad, calidad y rentabilidad, para esto es 
necesario identificar los factores no controlables, como los aspectos climáticos y edafológicos, 
y también los factores controlables como el manejo agronómico, donde se puede reunir la 
información necesaria para entender las variaciones y del mismo modo utilizar el conjunto de 
tecnologías que le aportaría a la agricultura de precisión.      
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En primer lugar, se debe identificar la necesidad para definir un objetivo específico, este paso 
es muy importante ya que determina la recolección de datos concreta; luego se realiza el 
procesamiento de los datos, en esta fase se define las variables a analizar, el tipo de información 
y formato que se va a incluir. Posteriormente sigue la fase de modelación donde se plantea la 
mejor metodología para estudiar la información y alcanzar los objetivos propuestos. Sigue la 
evaluación, que consiste en realizar una retroalimentación con profesionales para verificar si la 
información es correcta, y si llega a un consenso, se envía el mensaje a los productores. Este 
protocolo es conocido como CRISP-DM para el análisis de datos.   
 
Las fuentes de información se pueden clasificar en primarias y secundarias. En las primarias los 
agricultores se apropian y recolectan la información, por ejemplo, los registros de cosecha, 
plataformas webs para colecta y reporte, aplicaciones móviles y planeación de drones. Las   
secundarias son datos históricos disponibles que no fueron recolectados para el objetivo del 
estudio. También está la percepción remota que es todo lo relacionado con las imágenes 
satelitales que se puede relacionar con el índice de vegetación, identificación de cultivos entre 
otros.  En este dialogo se desarrollan algunos ejemplos del uso de Big Data, que se han hecho 
usando información de algunos gremios en Colombia (FEDEARROZ, FENALCE, CENICAÑA, 
CENICAFE etc.) en donde se han podido llegar a resultados con respecto a rendimientos, plagas, 
producción, entre otros. 
 
Datos clave  Fuentes de información del clima 
*Estaciones meteorológicas escala temporal; Diaria / horaria  
Cobertura: Sitios puntuales a nivel mundial 
NASA 
Noaa  https://www.ncdc.noaa.gov/cdo-web/  
*Escala temporal: Un promedio mensual de 50 años  
Resolución: 1 km  
 Variables: temperatura, precipitación, radiación solar, evapotranspiración 
Worldclim  http://worldclim.org/version2     
* Escala temporal: Diaria  
Resolución: 1 km  
Variables: precipitación 
Chirps https://www.chc.ucsb.edu/data/chirps/  
*Escala temporal: Mensual desde 1902 años  
Resolución: 40 km  
 Variables: temperatura, precipitación, radiación solar, evapotranspiración 
http://www.cru.uea.ac.uk/data  
 
Fuentes de información del suelo 
*Resolución: 1km 
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Variables: Elevación, pendiente, etc. 
Open Topography  https://opentopography.org  
*Resolución: 1km 
Cobertura: Mundial 
Variables: pH, Materia orgánica, CIC, textura, conductividad eléctrica, etc. a 
distintas profundidades  
SOIL GRIDS https://soilgrids.org  
 
Fuentes de información manejo agronómico 
*Statistics http://www.fao.org/statistics/en/ 





La información suministrada en este dialogo es de interés para las instituciones 
académicas, organismos de cooperación, organizaciones de desarrollo 
territorial centros de investigación y demás instituciones que trabajen en 
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Diálogo sobre Transferencia de información agroclimática a agricultores: El uso de la 





Alianza Bioversity Internacional y CIAT 
https://alliancebioversityciat.org/es/ 




PhD. Candidate. Diana Carolina Giraldo. Investigadora  
Video  




Objetivos Dar a conocer la metodología de Servicios Integrados Participativos de Clima 
para la Agricultura (PICSA) como una herramienta complementaria para la 
transferencia de la información agroclimática generada en las Mesas Técnicas 
Agroclimáticas (MTA). 
Contexto En Guatemala se ha estado avanzando en la implementación, sostenibilidad y 
escalamiento de las Mesas Técnicas Agroclimáticas, las cuales tienen como 
objetivo generar recomendaciones para el sector agropecuario con base en 
información agroclimática. Sin embargo, dicha información debe poder 
compartirse y llevarse al productor para que pueda utilizarla y mejorar su 
adaptación al clima. Por lo anterior, para los agricultores es necesario contar 
con herramientas de transferencia de información agroclimática, que les 
faciliten su comprensión, y les permitan utilizarla para tomar mejores 
decisiones.  
Resumen del diálogo 
 
Las Mesas Técnicas Agroclimáticas son espacios de discusión y construcción de 
recomendaciones con respecto al clima y el sector agropecuario, que están cobrando relevancia 
a nivel nacional. Lo anterior se puede evidenciar ya que desde diversos frentes se está 
trabajando para escalarlas y generar mecanismos que permitan su sostenibilidad. No obstante, 
el reto aún es cerrar la brecha entre la generación de información climática y su empleo por 
parte de los agricultores.  
 
Los servicios climáticos se generan como respuesta a vacíos que tienen tanto los extensionistas 
que llevan la información, como los agricultores que la reciben. Por lo anterior, para una efectiva 
transferencia de información, es necesario que el extensionista la conozca bien y entienda las 
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necesidades y problemáticas del agricultor, teniendo en cuenta sus puntos de vista y la forma 
en la que este toma sus decisiones. 
 
El Servicio Integrado Participativo de Clima para la Agricultura (PICSA), es una metodología que 
se ha implementado en 20 países, y surgió en 2011 en la Universidad de Reading (Reino Unido), 
buscando facilitar que los productores tomen decisiones fundamentadas en información 
climática, meteorológica y específica por sitio, incluyendo el tipo de cultivos y sistemas pecuario 
a implementar según su ubicación, las prácticas de manejo a realizar, las mejores fechas para 
sembrar, entre muchas otras decisiones. 
 
Existen tres componentes claves de PICSA, el primero es proporcionar y analizar la información 
meteorológica y climática con los productores, conociendo la percepción de ellos, incluyendo 
registros históricos y pronósticos. Luego, se realiza un análisis en conjunto de información sobre 
opciones de riesgos de cultivos y especies pecuarias, mediante actividades dinámicas 
participativas para explicar la incertidumbre y probabilidad de los resultados (por ejemplo, a 
través de dibujos, gráficos, juegos etc.) Después se facilitan las herramientas que permiten a los 
productores utilizar la información para planificar y tomar decisiones.  
 
Para esta metodología, la autonomía de los agricultores es lo más importante, por lo que desde 
un inicio se trabaja de manera participativa con ellos, para generar un análisis que incluya la 
información climática y técnica generada por expertos y extensionistas, y la información 
empírica y tradicional que tiene el agricultor. 
 
Para lo anterior, es fundamental entender qué tipo de decisiones debe tomar el productor y si 
son a corto, mediano y/o largo plazo y así compartirle la información más pertinente, ya sea 
climática o meteorológica. Al respecto, es importante aclarar que la información climática 
permite realizar una planificación a largo plazo y sirve para tomar decisiones como la selección 
de cultivos, fechas optimas de siembra y cosecha, riego o secano, entre otras; mientras que la 
información meteorológica permite tomar decisiones de manejo a corto plazo, como la 
preparación del suelo, cantidad y frecuencia de riego, manejo de plagas y enfermedades, etc.  
 
PICSA tiene una serie de pasos para trabajar con el productor, los cuales, a grandes rasgos, son 
los siguientes: 
 
PASO A. Mapas de asignación de recursos: este paso indica qué tipo de cambio quiere hacer el 
productor y en cuánto tiempo; por esta razón, se realiza un mapa de su finca donde describe 
como se encuentra actualmente y otro mapa donde muestra sus aspiraciones. También realiza 
un calendario agroclimático, donde identifica y muestra qué actividades agropecuarias se ven 
afectadas por el clima y en qué momento.  
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PASO B. Identificar lo que los agricultores perciben y entienden por el clima: En este paso se 
busca explicar de manera muy dinámica, conceptos relacionados con la información climática, 
por ejemplo, precipitación por debajo/encima de lo normal, y que ellos entiendan qué es 
“normal”. Además, también se usan ejemplos gráficos y lúdicos que sirvan para comprender la 
precipitación histórica de su comunidad y así entender la relevancia de la planeación de sus 
actividades en la finca y la toma de decisiones. 
 
PASO C. Explicar qué es la incertidumbre y enseñar probabilidades: Este paso sirve para dar a 
entender, en cuanto a los pronósticos, qué es más o menos probable que ocurra. Esto se realiza 
mediante juegos con ejemplos que son parte de su cotidianidad para que generar un ambiente 
de confianza que facilite la apropiación de la información.  
 
PASO D: Entender cómo y qué tipo de prácticas pueden implementar en sus sistemas 
productivos: Este paso busca que los productores diseñen un portafolio de prácticas de 
Agricultura Sostenible Adaptada al Clima (ASAC) que se ajusten de la mejor manera a las 
condiciones propias de cada uno. 
Datos clave Se tiene un manual de campo de la metodología, Servicios Integrados 
Participativos de Clima para la Agricultura (PICSA) donde se explica la 
implementación y el paso a paso detallado sobre el uso de esta. Este manual 




En el síguete enlace se puede descargar la documentación de una experiencia 
en Nicaragua: https://hdl.handle.net/10568/100193 
 
En el síguete enlace se puede descargar la documentación de una experiencia 




La información suministrada en este dialogo es de interés para las instituciones 
académicas, organismos de cooperación, organizaciones de desarrollo 
territorial centros de investigación y demás instituciones que trabajen en 
temas de desarrollo rural. Es muy útil para las instituciones de gobierno, 
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Conversatorio sobre los aportes de las Mesas Agroclimáticas (MTA/MAP) en 





Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 
https://www.maga.gob.gt/ 




Ing. Martin Leal Coordinador de la unidad de Cambio Climático del Ministerio 
de Agricultura y Ganadería,  
Ing. Carlos Navarro Racines - Coordinador Proyecto AgroClimas Fase II 
Representantes de varias Mesas Técnicas Agroclimáticas implementadas en 
América Latina: 
 Edgar Mayeregger (Paraguay)  
 Enrique Saavedra (Colombia)  
 Carlos Sarmiento, Claudia Barahona, Tirza Suyapa Espinoza  
(Honduras)  
 Julio Olano (El Salvador)  
 Jorge García, Verónica Auge, José Aparicio (México) 
 Fredy Díaz- Juan Carlos Román, Marleni Matías, Eddy Chávez, David 




Acceda acá al video del diálogo o escanee el siguiente código QR 
 
Objetivos Conocer e intercambiar lecciones aprendidas y retos que se han identificado 
en las Mesas Técnicas Agroclimáticas (MTA) implementadas en diversos 
países del continente, pensando en mejorar y facilitar el flujo de información 
entre estas para mejorar los servicios que prestan en sus países y localidades. 
Contexto Como consecuencia del cambio climático, la severidad y/o recurrencia de 
eventos climáticos como sequías recurrentes, olas de calor, heladas, inicio 
tardío o temprano de época de lluvia, entre otros aspectos, han dificultado la 
toma de decisiones de los agricultores para poder llevar a cabo sus cosechas 
con éxito. 
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Como respuesta a este problema, surgen las Mesas Técnicas Agroclimáticas 
(MTA), siendo un espacio donde técnicos, instituciones y productores, generan 
recomendaciones acordes con información climática (histórica y/o de 
pronósticos) para apoyar a los agricultores a tomar decisiones como la 
selección de variedades de un cultivo, cantidad y frecuencia de riego, el tipo de 
insumos, fecha de siembra y cosecha, etc. 
 
En la actualidad se han implementado más de 40 MTA en 10 países del 
continente involucrando más de 300 instituciones. 
Resumen del diálogo 
 
Una de las prioridades a nivel nacional, es cerrar la brecha entre los productores y la información 
agroclimática a través de los servicios climáticos con apoyo de las Mesas Técnicas Agroclimáticas 
(MTA), ya que es importante no solo tener la información climática sino saber interpretarla y 
traducirla para generar recomendaciones en un lenguaje que sea apto para el agricultor. 
 
Es importante resaltar tres aspectos fundamentales de las MTA:  el primero es responder a las 
necesidades de información del usuario final que es el agricultor; el segundo aspecto, es que la 
predicción climática y agronómica debe ser de alta calidad y clara para el productor; y el tercer 
aspecto, es el empoderamiento del proceso por parte de los participantes de las MTA y de los 
agricultores que usan esta información. 
 
Este diálogo se realizó con la participación principal de representantes de MTA implementadas 
en Paraguay, Colombia, Honduras, El Salvador, México y Guatemala. 
 
El diálogo se centró en la discusión de los participantes alrededor de tres preguntas: 1. ¿Cuáles 
son las experiencias y retos que quieran compartir a nivel nacional con respecto al trabajo 
adelantado con las MTA? y 2. ¿Cómo ven el futuro (oportunidades) de las mesas técnicas 
agroclimáticas tanto a nivel departamental como a nivel nacional? 
 
Las principales conclusiones a las que se llegó en este conversatorio fueron: 
 
•Es necesario constituir más mesas y bajarlas a nivel local, es decir, ampliar la cobertura de estas 
con un mayor detalle en la información. 
•Puede ser relevante generar información diferenciada y a la medida de distintos tipos de 
productores (agricultores familiares, agricultores empresariales, etc.). 
•Es importante trabajar en la búsqueda de mecanismos para que la información llegue más fácil 
a los agricultores. 
•Cada vez es más relevante fortalecer redes de agricultores que puedan retroalimentar con 
información a las mesas (por ejemplo, a través de mediciones con los pluviómetros en las fincas) 
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•Es muy importante en alguna mesa poder incursionar en el uso de modelos de cultivo para 
fortalecer los boletines agroclimáticos con información más robusta (no solo empírica). 
•Es importante poder institucionalizar (legalizar) las MTA, de forma que puedan gestionar 
recursos que les permitan fortalecerse. 
•Uno de los aspectos más importantes es generar y financiar estrategias que permitan 
monitorear el alcance actual de las MTA, ya que en casi todos los países es desconocido. 
•En algunos países es importante fortalecer los sistemas de interacción directa con los servicios 
meteorológicos de cada país para mejorar el flujo de información climática. 
•Para ampliar la cobertura de la información generada en las mesas, es importante usar 
herramientas (apps, etc.) que permitan tener una comunicación directa con los productores. 
•Es importante trabajar en el diseño y narrativa usada en los boletines agroclimáticos, 
haciéndolos muy gráficos, así como escritos en lenguaje conocido y cercano a los agricultores. 
•La vinculación directa de los productores a las MTA puede ser importante para enriquecer las 
discusiones y mejorar la formulación de las recomendaciones. 
•Es importante trabajar en la conformación de alianzas público-privadas para llegar a más 
personas con la información generada en las MTA. 
•Para fortalecer aún más los procesos locales, es necesario trabajar en la generación de nuevas 
alianzas a nivel regional.  
•Continuar con el mejoramiento de los pronósticos a través del fortalecimiento de redes de 
pluviómetros a nivel local y regional. 
•Puede ser importante ampliar los alcances de las MTA articulando a estas, sistemas de alerta 
temprana. 
•Mejorar la investigación realizada en campo para contar con más información que fortalezca 
las discusiones y recomendaciones generadas en las MTA. 
 
Datos clave Más de 330 mil agricultores latinoamericanos de maíz, arroz, frijoles, café, 
frutas, vegetales y ganado, ahora están tomando mejores decisiones sobre los 




La información suministrada en este diálogo es de interés para las instituciones 
académicas, organismos de cooperación, organizaciones de desarrollo 
territorial centros de investigación y demás instituciones que trabajen en 
temas de desarrollo rural. De igual forma, conocer esta información es de gran 
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Ing. Mario Enrique Chocooj, Coordinador de CENICAFE- Centro de 
investigación en Café  
Video  




Objetivos Conocer las herramientas de información climática utilizadas por la 
Asociación Nacional del Café (ANACAFE) que permiten enfrentar retos 
relacionados con el clima y facilitar pronósticos a los caficultores de 
Guatemala.   
Contexto Las consecuencias del cambio climático en Guatemala han dado origen a 
condiciones que propician la difusión de plagas y enfermedades, lo que ha 
generado pérdidas importantes en el sector cafetero del país. Lo anterior 
plantea un reto a futuro sobre la forma de abordar estos problemas, los cuales 
dependen adicionalmente de diversos factores como las variedades utilizadas 
y algunos aspectos relacionados con el manejo del cultivo.   
Al respecto ANACAFE ha desarrollado algunas herramientas que pueden ser 
útiles para mejorar las decisiones que toman los caficultores en el país. 
Resumen del diálogo 
 
A raíz del cambio climático, en el sector cafetero se ha evidenciado una mayor variabilidad en 
las precipitaciones y temperaturas, lo que sumado a la zona donde se ubica el cultivo, el paisaje 
en que se encuentra y el microclima presente ha generado impactos importantes en la 
producción de manera directa e indirecta.  
 
A nivel mundial los incrementos en la temperatura han traído consecuencias devastadoras para 
los cafetales, sin embargo, es importante entender que la producción no se ve afectada de igual 
forma en plantaciones ubicadas en zonas bajas (~700 msnm) que en aquellas ubicadas en zonas 
más altas (~1500 msnm). Lo anterior, adicional al clima, es causado por otros factores como 
suelos agrietados, encharcamiento, pérdidas de nutrientes por escorrentía, evaporación, entre 
otros. 
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Para generar plantaciones más adaptadas a los factores ambientales antes mencionados, 
algunas prácticas agronómicas cobran relevancia. Entre estas prácticas están los tipos de 
variedad utilizados, las coberturas vegetales que acompañan al café, los tipos de sombrío 
usados, el manejo que se realiza al suelo, el uso o no de sistemas riego, entre otros.  Un ejemplo 
de lo anterior se videncia en un trabajo realizado por Coffee & Climate, donde se realizaron 
evaluaciones del uso o no de coberturas, demostrándose a través de imágenes térmicas cómo 
los suelos cubiertos con mulch, al medio día tienen una temperatura significativamente inferior 
a suelos descubiertos (27°C y 63.5°C respectivamente). Este tipo de prácticas pueden ser de 
vital importancia para el café, ya que es conocido que las raíces del cafeto con temperaturas 
superiores a los 34°C comienzan a morir. 
 
Para entender mejor los impactos del cambio climático, ANACAFE realizó una encuesta para 
evaluar la percepción de diversos productores de café con respecto a este tema, encontrándose 
como resultado que el 93% de los productores notó un cambio de la temperatura en los últimos 
años, y un 85% de los productores afirmaron sufrir de sequías o irregularidad de lluvias. Lo 
anterior evidencia que es indispensable implementar prácticas como las antes descritas usando 
información ya disponible, entre esta, datos climáticos, imágenes satelitales y herramientas 
para la toma decisiones en el cultivo. 
 
Desde el 2007 ANACAFE ha generado información a través de estaciones meteorológicas que 
han sido monitoreadas, y ha creado el portal GIS-Anacafé que es un sistema de Información 
Geográfica, el cual busca que los productores tengan información en tiempo real, que incluye 
datos como temperatura, humedad relativa, punto de rocío, velocidad y dirección del viento, 
lluvia instantánea, radiación solar y humedad del suelo. A través de este portal también se 
puede observar los pronósticos de lluvia diaria que sirven para tomar decisiones de manejo. 
 
Adicionalmente, ANACAFE está trabajando junto con las Mesas Técnicas Agroclimáticas (MTA), 
lo que ha facilitado más el acercamiento de la información a los productores con un lenguaje 
adaptado para ellos a través de boletines agroclimáticos, más compresibles e infográficos.  
Datos clave *Geo Portal de la Asociación Nacional del Café (ANACAFE) 
Disponible en:  https://meteorologia.anacafe.org/ 
 




* Manual Técnico para el fortalecimiento del sector de Café en Guatemala 
frente al cambio climático (2016). Disponible en:  
https://www.catie.ac.cr/programa-regional-cambio-climatico-usaid/wp-
content/uploads/Manual-Cafe-Elena-Completo1.pdf 
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Principalmente esta herramienta puede ser usada por actores de la cadena 
productiva del café, técnicos extensionistas y agricultores. 





Unidad Especial de Ejecución de Equidad de Género,  Ministerio de Agricultura, 




MSc. Marta Olga Rodríguez Sánchez de Mérida Coordinadora Unidad Especial 




Acceda acá al video del diálogo o escanee el siguiente código QR 
 
Objetivos Mostrar el trabajo realizado por la Unidad Especial de Ejecución de Equidad 
de Género en cuanto a cambio climático, los avances que han hecho, en qué 
y cómo trabajan por las mujeres rurales de Guatemala y cómo las visibilizan.  
Contexto El clima es un factor ambiental que en los últimos años ha generado daños 
importantes en el sector rural de Guatemala, afectando tanto a sistemas 
productivos de hombres como de mujeres. No obstante, dado que la mujer 
rural de Guatemala es altamente vulnerable tanto por aspectos culturales 
como por aspectos históricos, los impactos que el clima tiene sobre sus 
sistemas productivos y familias han sido mayores.   
 
El rol de la mujer en el ámbito productivo rural es muy importante para el país, 
no obstante, su papel ha sido poco visible y ha estado en muchas ocasiones en 
la sombra. Lo anterior es uno de los síntomas que demuestran cómo en el 
sector rural del país, las brechas de género son amplias y en ocasiones se 
amplían más, al no hacer intervenciones y generar políticas, estrategias, 
planes, etc., con enfoque de género, que garanticen la equidad  tanto en el 
acceso como en la distribución de los recursos, ayudas, asistencia técnica, etc., 
a los que pueden acceder. 
 
Por lo anterior, en el MAGA se conformó la Unidad Especial de Ejecución de 
Equidad de Género como el mecanismo institucional del Ministerio que 
promueve procesos para la equidad entre hombres y mujeres. De igual forma, 
socializa, implementa y ejecuta acciones encaminadas a reducir las brechas de 
género, facilitando su acceso a las diferentes actividades institucionales tanto 
de programas como de proyectos. 
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Resumen del diálogo 
 
La unidad de género es el mecanismo del MAGA que a través de un acuerdo ministerial, 
socializa, implementa y ejecuta acciones encaminadas a reducir las brechas entre hombres y 
mujeres, facilitando su acceso a diferentes actividades institucionales tales como programas, 
subprogramas, proyectos productivos, entre otros. 
 
La unidad de género basa su accionar en la política institucional para la igualdad de género 
2014–2023 y ayuda a los proyectos institucionales para que apliquen la perspectiva de género 
o que hagan transversal el enfoque de género. 
 
Con respecto a la agricultura familiar, la cual a nivel institucional se divide en tres tipos (infra 
subsistencia, subsistencia y excedentaria), se ha identificado que la mujer juega un rol muy 
importante. En cifras, el último censo nacional agropecuario evidenció que 79% de las mujeres 
rurales estaban haciendo prácticas de traspatio, aportando así fuertemente a la agricultura 
familiar. De igual forma, según cifras del MAGA en 2018, el 71% de las personas beneficiadas a 
través del Programa de Agricultura Familiar fueron mujeres.  
 
Las cifras presentadas demuestran cómo la mujer es importante en la agricultura familiar y 
adicionalmente cómo participa en actividades de desarrollo agropecuario local. No obstante, n 
las brechas de género aún prevalecen. Un ejemplo de lo anterior es que a pesar de que la 
mayoría de las personas capacitadas en los Centros de Aprendizaje para el Desarrollo Rural 
(CADER) son mujeres (66%), las ayudas que se dan en insumos son entregadas principalmente 
a los hombres. 
  
De acuerdo con FAO (2011), si se le diera apoyo en la agricultura familiar a la mujer, la 
producción aumentaría considerablemente, incluso lo suficiente como para reducir el número 
de personas con desnutrición entre el 12% y 17%. Lo anterior es una muestra de lo importante 
que es la participación de las mujeres, por lo que es necesario que se implementen procesos en 
los que se les tome en cuenta y se les beneficie de forma diferencial, buscando una equidad 
entre hombres y mujeres, entendiendo que ellas tienen necesidades diferentes a las de los 
hombres.  
 
En lo concerniente al clima, durante los últimos años la variabilidad y la ocurrencia de eventos 
climáticos extremos han afectado severamente a los sistemas productivos agropecuarios 
familiares, generando consecuencias que perjudican principalmente a las poblaciones más 
vulnerables, entre ellas a las mujeres rurales, que además de aportar en la producción agrícola 
de finca y de traspatio, son las responsables de la alimentación de sus familias. 
 
Por todo lo anterior, la unidad de género ha desarrollado con la colaboración de diversas 
instituciones, algunas herramientas y estrategias que ayudan a que los extensionistas puedan 
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visibilizar el trabajo de las mujeres, consideren la forma en que la mujer rural es afectada por el 
clima, y puedan generar la información y/o dar los apoyos que ellas necesitan de forma 
diferencial. 
 
Entre las herramientas desarrolladas vale la pena mencionar la Guía “Paso a paso para la 
inclusión de género en iniciativas de agricultura sostenible adaptada al clima para Guatemala”, 
la cual fue desarrollada con el apoyo de CCAFS y CIAT, y el financiamiento de IDRC. Esta guía se 
construyó con el aporte de extensionistas, representantes de la sociedad civil y personal de la 
municipalidad de la Ciudad de Guatemala. La guía busca fortalecer los conocimientos y 
sensibilizar a los actores a nivel nacional y territorial sobre la importancia de considerar la 
dimensión de género en iniciativas encaminadas a la adopción de prácticas, tecnologías y 
servicios enfocados en la agricultura sostenible adaptada al clima. 
 
Partiendo del documento mencionado, se desarrolló junto con CARE una guía de mediación 
para extensionistas, la cual se hizo con el objeto de fortalecerlos y acompañarlos para incorporar 
de forma adecuada el enfoque de género con relación a cambio climático en las actividades que 
desarrollan. 
 
Actualmente la unidad de género está construyendo dos guías en las que se brindan 
recomendaciones sobre cómo incorporar el enfoque de género en intervenciones de traspatio 
y también en iniciativas que se desarrollan con mujeres que ya cuentan con algún tipo de 
emprendimiento. 
 
Los retos a los que se enfrenta la unidad de género a futuro con respecto al cambio climático y 
las mujeres en la agricultura familiar son diversos, sin embargo, algunos de ellos son: 
 
 Promover sistemas agrícolas mejor adaptados a los efectos de cambio climático con 
enfoque de género. 
 Fortalecer los conocimientos y herramientas s de las mujeres para mejorar la 
capacidad de adaptación al cambio climático. 
 Trabajar de la mano con la unidad de cambio climático para que incluya el enfoque de 
género en sus actividades. 
 Promover el levantamiento y uso de información climática en el campo. 
 Incentivar modelos alternativos de producción para alcanzar la seguridad alimentaria y 
nutricional de las familias rurales. 
 Desarrollar e implementar programas de atención contra la desnutrición basados en 
prácticas de agricultura familiar y cambio climático. 
 Realizar investigación en el marco de la participación y empoderamiento de las 
mujeres en procesos vinculados al desarrollo rural y cambio climático. 
 Promover la participación e incidencia de la mujer en definición de políticas, 
programas, proyectos y planes del MAGA en temas de cambio climático. 
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Datos clave Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). 
2011. El estado de la agricultura y la alimentación. Roma, 2011. ISBN 978-92-
5-306768-8. 171 p. 
http://www.fao.org/3/i2050s/i2050s.pdf 
Paso a paso para la inclusión de género en iniciativas de agricultura sostenible 
adaptada al clima para Guatemala. 
https://www.maga.gob.gt/download/guiapaso-20.pdf 






La información suministrada en este diálogo es de interés para las instituciones 
académicas, organismos de cooperación, organizaciones de desarrollo 
territorial centros de investigación y demás instituciones que trabajen en 
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PhD. Anton Eitzinger: Post Doc Asociado 
 
Video  




Objetivos Presentar una herramienta útil (un juego) para analizar las decisiones que 
toman los agricultores respecto al clima y ayudarlos en ese proceso 
identificando los beneficios ambientales, económicos y productivos 
relacionados con la implementación de opciones de agricultura sostenible 
adaptada al clima con base en el uso de pronósticos climáticos estacionales y 
recomendaciones dadas por técnicos extensionistas. 
Contexto El uso de juegos de rol como estrategia para hacer que la ciencia en temas 
agroclimáticos sea un poco más accesible y entendible para el agricultor resulta 
novedoso, ya que le permite en un espacio seguro, interactuar con los efectos 
que tiene el cambio climático en su entorno, facilitando la identificación del 
nivel de conocimiento, la percepción y el interés del agricultor para adoptar 
prácticas ASAC. Lo anterior mejora la comprensión de los pronósticos 
climáticos, fortalece el entendimiento para la toma de decisiones en escenarios 
de incertidumbre y permite proyectar beneficios a corto y mediano plazo que 
se pueden obtener al implementar prácticas de agricultura sostenible 
adaptada al clima; todo lo anterior sin tener consecuencias en el mundo real.   
Adicionalmente, la metodología del juego resulta estimulante y crea un 
ambiente de competencia entre los jugadores, lo que lleva a tomar mejores 
prácticas con la idea de ganar. 
Resumen del diálogo 
 
La idea de usar metodologías que permitan ampliar el conocimiento del agricultor sobre el 
cambio climático ha llevado a implementar estrategias como el juego económico “Cultivando 
para ganar”, actividad que se ha ido desarrollando en los últimos tres años con la idea de 
proporcionar un aprendizaje seguro para probar las decisiones sobre las prácticas ASAC donde 
el agricultor pueda tener mejor resiliencia al cambio climático y aprender a través de la 
experiencia simulada.  
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Los juegos han sido herramientas empleadas en la investigación para estudiar diversos 
comportamientos humanos; “Cultivando para ganar” permite entender mejor cómo funciona la 
toma de decisiones del agricultor sin tener mucha influencia sobre este, ya que es él mismo 
quien toma las decisiones con base en la información que se le suministra. El juego Cultivando 
para ganar” mezcla dos categorías, “juegos económicos sobre recursos comunes- conflicto 
sobre recursos naturales” y “juegos de toma de decisiones sobre opciones-investigar el 
comportamiento de diferentes grupos de tipología”.   
 
Resulta complejo que los agricultores tengan que tomar decisiones considerando el clima, un 
recurso público y natural, para producir garantizando su seguridad alimentaria. Por lo anterior, 
el juego desarrollado ha usado temáticas para entender principalmente los efectos en 
adaptación, mitigación y productividad que aportan las distintas prácticas de Agricultura 
Sostenible Adaptada al Clima (ASAC), que son bases en el juego.  
 
En la actualidad el juego cuenta con dos versiones, una de mesa (que cuenta con un kit de 
materiales para imprimir) y otra versión que se puede jugar de forma virtual a través de una 
conexión simultanea de varios jugadores en una video llamada.   
 
El juego debe contar con mínimo 2 jugadores y máximo 10 jugadores (para hacer simulaciones 
de escenarios se puede jugar individualmente), y para dar inicio se debe definir un moderador 
quien se encarga de algunas actividades como generar los pronósticos e interpretar los 
resultados. El juego cuenta básicamente con los siguientes elementos: 
 Cartón del juego (la finca) 
 Tablero (punto central del juego-moderador-tipo Excel) 
 Las tarjetas con los sistemas productivos, tipo de clima y prácticas ASAC 
 Un aleatorizado del pronóstico agroclimático 
 Una cartilla con información sobre costo de implementación de cultivos y ganancias 
potenciales, así como de reducciones en rendimiento ocasionadas por eventos 
climáticos. 
Datos clave • En la actualidad el juego cuenta con información para ser jugado con cultivos 
de café, frijol, maíz y huertas de patio. 
Las prácticas ASAC que se encuentran en el juego son semillas tolerantes a 
sequía, agro insumos orgánicos, cosechas de agua lluvia, huertos con techo y 
cosechas de agua, cosechas de agua para estanques con peces, y terrazas con 
barreras vivas. 
• En el siguiente enlace se puede acceder al material del juego, tanto para 





Principalmente esta herramienta puede ser usada por actores de la cadena 
técnicos extensionistas y agricultores. De igual forma puede servir en espacio 
como las mesas técnicas agroclimáticas. 
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Programa de Investigación del CGIAR en Cambio Climático, Agricultura y 
Seguridad Alimentaria CCAFS para América Latina, liderado por la Alianza 
Bioversity International Y CIAT 
Ponentes y 
perfil 




Acceda acá al video del diálogo o escanee el siguiente código QR 
 
Objetivos Identificar los retos que enfrenta América Latina y Guatemala en el tema de 
mitigación, adaptación y seguridad alimentaria.  
Determinar la importancia del cumplimiento de las metas de mitigación de la 
DNC en Guatemala y su vínculo con los ODS.  
Contexto América Latina es una despensa de alimentos para muchos países del 
mundo, y cada vez más se exige que la producción se realice de una forma 
más sostenible y que involucre menos impacto ambiental y productos bajos 
en carbono. Por esta razón, los países de América Latina necesitan 
aprovechar estratégicamente las sinergias que existen entre los esfuerzos para 
la adaptación y la mitigación, especialmente en la agricultura y los sistemas 
alimentarios. Para lograr esto, es crucial el involucramiento de todos los 
actores nacionales y subnacionales en los esfuerzos para alcanzar las metas en 
adaptación y mitigación.  
Resumen del diálogo 
 
Para abordar los retos y fomentar las negociaciones globales alrededor del cambio climático, en 
el año 1988 se establece el IPCC “Panel Intergubernamental de Cambio Climático” por sus siglas 
en inglés, básicamente este es un ente encargado de proveer y generar insumos técnicos y 
científicos para los tomadores de decisiones. Para el año 1992 inicia la convención marco de 
Naciones Unidas para el cambio climático y en el 1997 se crea el protocolo de Kioto con el 
objetivo de ver la contribución de los países para poder reducir el aumento de las emisiones de 
gases de efecto invernadero. Sin embargo, los compromisos y los metas que se tenían en el 
marco del protocolo de Kioto no se llevaron a cabo, y por ende se presentó el acuerdo de París, 
tratando de rescatar todo el trabajo que ya se venía realizando y posicionar nuevamente el 
compromiso de los países de trabajar conjuntamente para reducir los impactos de cambio 
climático y el efecto que la actividad económica de todos los países genera al medio ambiente.  
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En este momento se está trabajando en la renovación o en el reajuste de la actualización de las 
contribuciones nacionalmente determinadas (NDC por sus siglas en ingles), las cuales se espera 
que sean sometidas por todos los países durante el 2020, haciendo una revisión de los avances 
logrados desde la COP21. Lo que se busca en las siguientes conversaciones de las partes en las 
COP es aumentar la ambición de las metas propuestas, esperando la nueva actualización de los 
NDC que se estaría dando al final de este año. Las acciones eficaces en mitigación del sector 
agropecuario serán clave porque cuentan con un reto doble, no solamente en términos de la 
vulnerabilidad por los cambios en el clima y las afectaciones, sino también en términos de la 
responsabilidad que hay en la forma como se hace agricultura. 
 
En cuanto a las NDC, un buen diseño de ellas da cuenta de que el país está haciendo su parte 
para combatir el cambio climático y limitar los riesgos climáticos futuros. La NDC debe ser 
ambiciosa y conducir a la transformación de los sectores y la industria que son intensivos en 
carbono sobre la base de los inventarios nacionales de GEI. Se debe construir a través de un 
proceso transparente con el fin de generar confianza y responsabilidad de las partes 
interesadas. Un avance en las NDC es la inclusión de la adaptación, esto ha sido posible en 
respuesta a las necesidades de los países en vía de desarrollo, sobre todo por todas las 
vulnerabilidades, no solamente climáticas sino socioeconómicas que estos tienen. Para el 
financiamiento y el apoyo de las NDC se pueden dar dos modalidades: 1. La forma condicionada, 
es decir, cumplir las metas si se recibe apoyo y recursos externos y 2. la forma incondicionada, 
es decir, cumplir las metas sin necesidad de apoyo y recursos externos.  En el caso de Guatemala 
se incluyó una meta condicionada y una meta incondicionada de mitigación. 
 
Uno de los mecanismos que se plantearon para poder ayudar a los países a definir cuáles son 
las acciones en mitigación que pueden realizarse y poder alcanzar esas metas de las NDC y los 
diferentes compromisos internacionales, son las Acciones Nacionalmente Apropiadas de 
Mitigación – NAMA (por sus siglas en inglés). Las NAMA son instrumentos para alcanzar las 
metas de mitigación que se pueden dar en cada uno de los países. Según la convención Marco 
de Naciones Unidas, las NAMA hacen referencia a cualquier acción que reduce emisiones en los 
países en desarrollo y está formulada bajo la iniciativa nacional de gobierno. Pueden ser políticas 
dirigidas hacia un cambio transformacional dentro de un sector económico o acciones 
transversales a diferentes sectores buscando un enfoque más amplio a nivel nacional. Las NAMA 
tienen un mayor alcance en términos de su escala de implementación, deben ser alineados a 
las prioridades de desarrollo y deben procurar ser replicables y escalables a niveles nacionales, 
regionales o sectoriales. Los mecanismos de financiación de las NAMA pueden ser unilaterales 
con apoyo acreditado, con recursos nacionales o algunos con apoyo haciendo referencia a 
recursos bilaterales, multilaterales, o del sector privado de fondos climáticos, como p. ej. el 
fondo verde del clima.  
 
Haciendo referencia a las NDC en Guatemala, estas son lideradas por el Ministerio de Ambiente 
y Recursos Naturales (MARN), institución que representa al país en la Convención Marco de las 
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Naciones Unidas sobre el cambio Climático. Por otro lado, hay diferentes instrumentos que se 
han venido dando en el marco político legal institucional que tiene Guatemala, p. ej. el Plan de 
Acción Nacional de Cambio Climático a cargo del Consejo Nacional de Cambio Climático y la 
Secretaría de Planificación y Programación de Presidencia. A nivel territorial existe la red 
latinoamericana de municipios, ciudades y territorios ante cambio climático que se ha ido 
implementando en el país. En el marco social existe un plan ambiental de género y en el marco 
financiero se encuentra el desarrollo e implementación del fondo nacional del cambio climático 
en el país.  
 
En cuanto a las metas de mitigación de la NDC de Guatemala y su vínculo con los ODS, el país se 
comprometió a reducir de manera no condicionada, es decir sin apoyo externo, un 11.2 % de 
las emisiones de GEI proyectadas al 2030 con el año base en el escenario tendencial de 2005 y 
podría llegar a reducir 22.6 % de emisiones proyectadas a 2030 de GEI si hay financiamiento 
internacional. 
 
Algo muy interesante han sido los grupos de trabajo que existen en el país. Estos permiten 
articular el trabajo con respecto a cambio climático tanto en adaptación como en mitigación. 
Son de resaltar, p. ej. las mesas técnicas agroclimáticas (MTA), espacios que, si bien están 
concebidos como de adaptación, tienen el potencial de poder promover acciones que ayuden 
a aumentar la resiliencia, la adaptación y reducir los GEI. Las MTA llevan a cabo procesos 
participativos a nivel subnacional en Guatemala. 
 
Con la coyuntura que se tiene con la pandemia, uno de los desafíos clave es la articulación entre 
políticas públicas, nacionales y regionales, p. ej. teniendo en cuenta la política agrícola regional 
y la estrategia de agricultura sostenible adaptada al clima, que son es cruciales para alcanzar las 
metas propuestas en el tiempo limitado que se tiene aún.  
 
Los objetivos de desarrollo sostenible están para el 2030, lo que significa que queda muy poco 
tiempo para poder alcanzar todas esas metas con las que se hizo un compromiso en el marco 
de los ODS. En el marco de las metas de mitigación y adaptación al cambio climático, la sinergia 
y la articulación que se pueda hacer entre estas diferentes políticas será clave. 
Datos clave • En el caso de América Latina la mayoría de los países han incluido las acciones 
en la adaptación. 148 países a nivel global, lo cual equivale al 75% de los países. 
• La producción de los sistemas alimentarios contribuye en términos de 
emisiones de un 19% a un 29% % del total de las emisiones de gases efecto 




La información presentada es relevante para instituciones académicas y de 
investigación, así como instituciones de gobierno e instituciones de 
cooperación internacional. 
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Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales – MARN 
Grupo de coordinación interinstitucional (GCI) 
Ponentes y 
perfil 
Ingeniero Saul Pérez Arana- jefe del departamento de Mitigación del Cambio 
Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio de la dirección de cambio 
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Objetivos Identificar las acciones que se han implementado para la mitigación al cambio 
climático en Guatemala.  
Contexto Una de las manifestaciones del cambio climático son los cambios en la 
temperatura global. En Guatemala, por ejemplo, nunca se habían 
experimentado heladas con caídas de nieve tan severas como las que se han 
visto en los últimos años. Otro ejemplo es la canícula, en donde la temperatura 
en la fase seca se incrementa y en algunos casos ha ocasionado grandes 
incendios forestales y grandes pérdidas de cultivos. Otras de las 
manifestaciones del cambio climático incluyen los cambios en la precipitación 
global y los fenómenos naturales o grandes eventos que se catalogan como 
amenazas. Entre los impactos generados por el cambio climático se 
encuentran: la erosión de los suelos, sequías frecuentes, menor disponibilidad 
del recurso hídrico, menor rendimiento de los cultivos y la pérdida de la 
biodiversidad.  
Resumen del diálogo 
 
En el año 1992 se dio la “Cumbre de la tierra” o la “Convención de Río”, en donde se reunieron 
todos los países del mundo para abordar la agenda ambiental y las problemáticas globales por 
el cambio climático. De ahí surgen las grandes convenciones de Cambio Climático de 
Biodiversidad y también la convención marco de Naciones Unidas de Lucha Contra la 
Desertificación y la Sequía. En Guatemala la convención “Marco de las Naciones Unidas sobre 
el cambio climático” fue ratificada en el año 1995 a través del decreto 1995 del 28 de marzo de 
ese mismo año. Desde ese momento Guatemala adquiere responsabilidades para cumplir todas 
las disposiciones presentadas en la convención.  
 
Acciones que ha hecho Guatemala ante el cambio climático:  
 
• Guatemala formuló una Política nacional de cambio climático con el objetivo de reducir la 
vulnerabilidad del país a los eventos extremos, reforzar la capacidad de adaptación y contribuir 
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a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Esta política fue aprobada a través 
del acuerdo gubernativo 329 del 9 de diciembre de 2009 y hoy en día se le conoce como ley 
marco de cambio climático.  
• El Sistema Nacional de Información de Cambio Climático- SNICC recopila toda la información 
climática a nivel nacional; tanto la que exista en todas las instituciones del sector público, 
privado, como la generada por las sociedades civiles.  
• El Plan de Acción Nacional de Cambio Climático 2018 conocido como el PANCC, un compendio 
que define de forma clara y ordenada las principales acciones y lineamientos que las 
instituciones de gobierno y demás sectores del estado deberían seguir, a efecto de contribuir 
de manera acertada a enfrentar los efectos adversos del cambio climático.  
• Existen también las líneas de investigación de cambio climático, este es un documento que 
sirve para promover la investigación en Guatemala sobre cambio climático, sirviendo de guía 
tanto a los estudiantes de educación media como a estudiantes de universidad para que puedan 
orientar sus investigaciones en la ciencia del clima, la adaptación y mitigación del cambio 
climático. 
• Con ayuda de Cooperación Internacional y esfuerzos del país se formuló un documento 
denominado Estrategia Nacional de Desarrollo con Bajas Emisiones (siglas en inglés LEDS), en 
donde se presentaron 43 opciones de mitigación para el país. Se contó con la participación de 
todos los sectores de la sociedad guatemalteca (sector público, privado, academia, sectores 
indígenas, de género y gremiales). El proceso de formulación tardó 5 años, empezó en 2013 y 
culminó en el 2018. Debido a que se contaba con recursos limitados, se tomó la decisión de 
priorizar 14 opciones de mitigación. Si se logra para el 2050 implementar esas 43 opciones de 
mitigación, se estarían reduciendo las emisiones de GEI en un poco más de la mitad.  
• También se cuenta con una Estrategia Nacional de Ganadería Bovina Sostenible, en esta 
ha participado el Ministerio de Agricultura en conjunto con el Ministerio de Ambiente y es 
un instrumento de la política de ganadería bovina nacional.  
• El REDD+ es un mecanismo de financiamiento climático enfocado a la reducción de 
emisiones causadas por la deforestación y la degradación de bosques. Actualmente en 
Guatemala ya se concluyó la fase de formulación de esta estrategia nacional REDD+.  
• En Guatemala se cuenta con un programa que se llama “Programa País” financiado por el 
Fondo Verde del Clima, yestá basado en un enfoque de género de pueblos indígenas para 
reducir las emisiones de GEI.  
• Se forma parte del Grupo Interinstitucional para el manejo sustentable de los Recursos 
Naturales, conocido como el GCI. Un grupo de discusión en el cual se conocen todas las 
iniciativas y todos los proyectos que contribuyan a reducir emisiones de GEI. También se 
encuentra el Grupo Interinstitucional de Mapeo del Bosque y Uso de la Tierra conocido como 
GIMBUT integrado por cuatro instituciones del sector público, GCI, MARN, MAGA, INAB y 
CONAP, pero a este se adhieren dos instituciones del sector académico, la Universidad 
Rafael Landívar y la UVG. El propósito de este grupo es establecer el mapeo del bosque 
para poder ver la dinámica forestal del país y la cobertura forestal.  
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Con respecto a algunos proyectos específicos adelantados en materia de mitigación en el 
país, se presentaron los dos siguientes:  
 
• EUROCLIMA tiene como proyecto la Movilidad urbana en el municipio de San Juan 
Comalapa en el dpto. de Chimaltenango. Su objetivo es sustituir los “tuc tuc” o mototaxis 
que funcionan con gasolina, por unos que funcionen con energía.  
• Se cuenta con un proyecto de “Canje de Deuda para la Adaptación al Cambio Climático” 
en 6 municipios de Quiché financiado por el gobierno alemán a través de KfW. También se 
desarrolla el proyecto de adaptación al cambio climático en el “Corredor Seco”. Este 
también es financiado por el gobierno alemán a través de KfW y se está desarrollando en 
algunos municipios de los departamentos del progreso Baja Verapaz y Zacapa.  
Datos clave • Guatemala tiene 0. 04 % de emisiones de gases de efecto invernadero, de 
acuerdo con la segunda comunicación de cambio climático que se elaboró en 
el año 2005.  
• Guatemala se propuso reducir ese porcentaje de emisiones en un 11.2 % con 
relación a las emisiones registradas al año 2005 utilizando fondos propios. Si se 
cuenta con el apoyo de la Cooperación Internacional, el compromiso es la 
reducción de hasta en un 22.6 % esas emisiones.    
• Guatemala cuenta con dos comunicaciones nacionales. En este momento se 
está generando la tercera comunicación nacional que va a contener 




La información presentada es relevante para instituciones académicas y de 
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Diálogo sobre Estrategias de reducción de emisiones y capturas de carbono en sistemas 










PhD. Rein Van der Hoek, Científico senior, Líder temático forrajes tropicales 
para Centro América 
Msc. Martín Mena, Investigador Asociado 
Video  




Objetivos Identificar estrategias potenciales como la implementación de forrajes 
mejorados y manejo de praderas para la reducción de emisiones de Gases 
Efecto Invernadero (GEI) y captura de carbono en sistemas ganaderos del 
trópico. 
Contexto El sector ganadero bovino es importante en la región, ya que en muchos 
lugares genera productos que hacen parte de la base dietética de los hogares 
para garantizar su seguridad alimentaria y nutricional (al generar productos 
como la carne y la leche con un alto contenido nutricional), y adicionalmente 
es uno de los rubros que más aporta económicamente al PIB agrícola. De igual 
forma, es un sector muy relevante a nivel de generación de empleo, ya que la 
actividad ganadera requiere una gran cantidad de mano de obra. 
 
Sin embargo, a pesar de ser una de las actividades productivas rurales más 
tradicionales, extendidas e importantes, la ganadería bovina también está 
relacionada con la generación de impactos ambientales negativos como la 
degradación de suelos, deforestación y emisores de grandes cantidades de GEI, 
siendo responsable en la actualidad de aproximadamente el 15% de las 
emisiones generadas por el ser humano. 
 
Por todo lo anterior, el futuro de ganadería bovina presenta un reto a nivel 
productivo, social, económico y ambiental, lo que exige que dicha actividad 
productiva se desarrolle con alternativas más sostenibles, que generen 
empleo, alimentos abundantes y de alta calidad, y que adicionalmente ayuden 
a conservar los recursos naturales generando el mínimo impacto posible. 
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Resumen del diálogo 
 
Las emisiones de GEI en el sector agropecuario varían mucho entre las diferentes regiones, pero 
a nivel mundial un 40% viene de la fermentación entérica, un 16,4% proviene del manejo del 
estiércol, otra de la parte de producción de alimentos principalmente para concentrados, y una 
parte importante se genera por el uso y manejo de fertilizantes y residuos de cultivos.  
 
Por producto, la mayor parte de las emisiones de GEI proviene del ganado bovino, teniendo un 
80% más en comparación con otras especies de animales para consumo. En cuanto a la 
eficiencia en la relación emisiones / producto, los productos de la ganadería bovina son poco 
eficientes, ya que las emisiones de GEI por kilogramo de proteína en el caso de carne de res, 
está entre 200 y 350 kg de CO2 equivalentes, cuando en otros productos derivados de rumiantes 
pequeños esta proporción de intensidad es mucho menor.  
 
Los GEI de importancia que se derivan de la ganadería son tres principalmente: dióxido de 
carbono (CO2), metano (CH4) y óxido nitroso (N2O), siendo estos dos últimos los que tienen un 
efecto mayor en la generación del efecto invernadero en la atmosfera, no obstante, el gas 
metano es el que se produce en mayor abundancia. 
 
Los bovinos emiten GEI debido principalmente a que generan grandes cantidades de metano, 
el cual es un gas que se produce en el rumen, siendo un factor importante en la cantidad 
generada de este gas la composición y calidad de la dieta que reciben los animales, ya que al ser 
alimentados con forrajes que contengan mucha fibra, baja digestibilidad y poco contenido de 
proteína, se produce una mayor cantidad de metano en comparación con una dieta óptima.  Por 
lo anterior, cobra gran relevancia el uso de forrajes mejorados como estrategia para reducir las 
emisiones por unidad de producto en este sector. 
 
Otro aspecto importante en cuanto a las emisiones de GEI en sistemas productivos de ganadería 
bovina es la nitrificación, que es un proceso clave en el ciclo del nitrógeno y también es una 
causa de pérdida de este elemento en los suelos. Debido al proceso de nitrificación, parte del 
nitrógeno que hay en el suelo o que se aplica a este en forma de fertilizante, se volatiliza cómo 
óxido nitroso, lo que conlleva a dos efectos negativos, el primero es que los cultivos o forrajes 
no pueden aprovechar ese nitrógeno y el segundo es que se generan más emisiones. No 
obstante, algunos forrajes (principalmente del género Brachiaria) pueden reducir la nitrificación 
a través de un proceso llamado inhibición biológica de la nitrificación.  
 
Con base en todo lo anterior, para mitigar las emisiones de GEI de la ganadería bovina se 
pueden: 1) realizar un buen manejo de pastura y praderas para mejorar su calidad, 2) Aumentar 
la carga animal para producir más en menos área, 3) implementar forrajes mejorados de mayor 
calidad y tolerantes a diversas condiciones climáticas, 4) implementar forrajes que tengan 
inhibición biológica de la nitrificación. 
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Otro aspecto relevante es lo relacionado con el aumento en la cantidad de carbono que los 
sistemas ganaderos pueden almacenar. Al respecto, existen alternativas como el uso de 
pasturas con raíces profundas (como Brachiaria humidicola), que sirven para aumentar la 
acumulación de carbono en los suelos. De igual forma, otra alternativa para aumentar los 
inventarios de carbono es la implementación de praderas con asociaciones de especies 
forrajeras, incluyendo árboles que ayudan a capturar carbono. Ejemplo de lo anterior son los 
sistemas Silvopastoriles, las cercas vivas, los bancos forrajeros, entre muchos otros. 
 
Finalmente, otro aspecto importante en cuanto emisiones de GEI es el impacto generado en 
otros eslabones de la cadena de valor en los productos generados por la actividad ganadera, 
como son el procesamiento, distribución y consumo. Con base en loanterior, es relevante 
mencionar la importancia de contar en la actualidad con herramientas para evaluar impactos 
ambientales. Un ejemplo de esto es Cleaned, una herramienta sencilla que funciona en una 
interfaz de Excel y sirve para evaluar impactos ambientales a través de indicadores sobre 
productividad, rentabilidad, relación beneficio-costo, emisiones de GEI, almacenamiento de 
carbono, uso de agua, erosión del suelo, balance de nitrógeno, entre otros. 
Datos clave • Una vaca puede emitir hasta 200 gr de metano por día lo que equivale 
aproximadamente a 5kg de CO2 eq por día. Esto dado que un kilogramo de 
metano equivalente aproximadamente a 25 de CO2 en cuanto a su capacidad 
de generar efecto invernadero. 
• El metano contribuye con el 25% de las emisiones en el sector ganadero, sin 
embargo, a nivel global hay grandes diferencias entre regiones, seguramente 
en Centroamérica esta contribución es mucho mayor, quizás más cercana al 
50%. 
• El consumo promedio de leche y carne en muchos países de Centro América 
genera más ingresos que cualquier otro rubro agrícola (incluso el café), sin 
embargo, el consumo promedio anual de leche en la región es alrededor de 
100 kilogramos per cápita, lo que realmente es bajo en comparación con países 
de Sudamérica y Norteamérica. 
• En los últimos 10 años el 70% o 80% de áreas deforestadas se usan para fines 
de ganadería y la mayor parte de las fincas ganaderas son sistemas familiares 
con mano de obra familiar. 
• En la actualidad se cuenta con alrededor de 200 genotipos avanzados como 
producto de los programas de fitomejoramiento de la Alianza Bioversity 
Internacional y CIAT, de los cuales hay cuatro híbridos comercializados 
(Cayman, Camello, Cobra, Mulato). 
• Es relevante saber que la asociación de gramíneas con leguminosas de porte 
bajo también puede ser una alternativa de reducción de emisiones. En un 
ensayo se demostró que una pradera con solo pasto Toledo produce 250 litros 
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de metano animal/ día mientras que si se asocia con una leguminosa de alta 
calidad se reduce a 173 litros de metano animal /día. 
 
En la revista Tropical Grasslands- Forrajes Tropicales puede se acceder a 
información actualizada sobre la investigación desarrollada y presentada en 
este diálogo: https://www.tropicalgrasslands.info/index.php/tgft 
 
• En el siguiente enlace se puede acceder a una herramienta en línea para la 
selección adecuada de forrajes tropicales: 
 https://www.tropicalforages.info/text/intro/index.html 
 
Algunos documentos de referencia citados en este diálogo son: 
 
*Douxchamps, Sabine; Nena, Martín; Van ser Hoek, Benavidez, Alexander; 
Schmidt,Axel.Canavalia Brasiliensis Mart.exBenth CIAT 17009: forraje que 
restituye la salud del suelo y mejorar la nutrición del ganado. INTA, CIAT, ETH, 
Managua, NI. hdl.hable.net/10568/69649 
 
*Franco, Luis Horacio; Peters Michael. 2007. Canavalia brasilienses una 
leguminosa multipropósito. CIAT, Cali, CO. hdl.handle.net/10568/70536 
 
*Peters, Michael, Franco Luis Horacio, Schmidh Axel, Hincapié Belisario. 2011. 
Especies forrajeras multipropósito: opciones para productores del Trópico 
Americano. CIAT, BMZ, GIZ, Cali, CO. hdl.handle.net/10568/54681 
 
*Jones, C.  and Sartie, A.2018. Opportunities for forage improvement through 
the ILRI Genebank. Presented at the Class lV of the University of California, 
Davis African Plant Breeding Academy Workshop, ILRI, Nairobi, 28 November 




Principalmente la información suministrada en este diálogo puede ser usada 
por técnicos extensionistas y productores de ganado de carne y leche. De igual 
forma puede servir en espacios como las mesas técnicas agroclimáticas y para 
la formulación de políticas. También es relevante para instituciones 
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MARN (Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales)  
Ponentes y 
perfil 
Ingeniero David Barrera- Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 
(MARN)- Asesor de cambio climático- Coordinado del Sistema Nacional de 




Acceda acá al video del diálogo o escanee el siguiente código QR 
 
Objetivos Identificar la importancia, el funcionamiento, las instituciones que brindan 
apoyo y los futuros pasos del SNIGT.  
Contexto Los inventarios forman parte de un compromiso de Guatemala como signataria 
de la Convención de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. La 
importancia de estos inventarios se enfoca en la generación de buena 
información estadística, con la finalidad de saber cuáles son los procesos que 
deben mejorar y en cuáles se debe apuntar para reducir emisiones. 
La elaboración de estos inventarios da un balance positivo al país, dado que 
permite la reducción de emisiones contaminantes y la identificación de 
tendencias pasadas y/o futuras, con el fin de implementar estrategias de 
prevención, control y mitigación.  
Dada la situación compleja de los inventarios de Guatemala (poco control de 
calidad, poco análisis de incertidumbre y ausencia de institucionalidad), se 
formula el Sistema Nacional de inventario de GEI de Guatemala- SNIGT.  
Resumen del diálogo  
 
Hoy en día se cuenta con un Sistema Nacional de inventario de GEI de Guatemala- SNIGT, siendo 
un hecho favorable que fue autorizado en mayo- junio por las autoridades del MARN. Está en 
proceso el certificado ministerial que valida al SNIGT con el reglamento y su vinculación al 
Sistema Nacional de Información de Cambio Climático. 
 
El proyecto inició en agosto de 2019 con el comienzo de la tercera actualización de inventarios, 
donde se observó que había una deficiencia con el tema de la institucionalidad. Por esta razón, 
el gobierno a cargo decide acompañar el proceso de la tercera publicación y los inventarios, 
dando esa licitación a la UVG en dos proyectos diferentes, 1) la tercera comunicación nacional 
y 2) los inventarios de gases efecto invernadero - IGEI. Una vez inició el nuevo gobierno en el 
país, se logró contar con el apoyo del PNUD y de la UVG, con el fin de establecer la elaboración 
de inventarios a través del piloto sobre Sistemas de Inventarios de Guatemala. Gracias a estos 
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esfuerzos, se puede decir que Guatemala ya cuenta con un instrumento operativo con el que 
puede coordinar toda la elaboración de inventarios a nivel nacional. 
 
El proyecto se enfoca en diversos sectores de la economía, sin embargo, en el caso del sector 
agropecuario se destacan las siguientes categorías: fertilizantes, ganadería, manejo de suelos, 
gestión de los suelos, manejo de la fermentación y técnica y manejo de los residuos del ganado. 
El SNIGT a la fecha tiene una unidad nacional, en este caso corresponde al departamento de 
ciencia métrica, el cual lleva la responsabilidad de coordinar la elaboración de los inventarios. 
En este momento cuenta con consultores para cada sector: agricultura, energía, desechos 
industriales, forestería etc. 
 
El proceso se realiza través de las mesas de trabajo o mesas técnicas que se han desarrollado 
por cada sector. La idea es que cada mesa de trabajo este integrada por un sector o un 
asesor del ministerio que tenga la responsabilidad de hacer las convocatorias, recopilar y 
analizar información, realizar los cálculos, etc.  Se tiene como meta en los siguientes años, 
consolidar este proceso institucional y hacer otras alianzas para poder llevar buena 
información hacia las mesas.  
 
En cuanto al apoyo de instituciones, se ha contado con la Unidad de Cambio Climático del 
MARN colaborando con el inventario de agricultura. Esto permite tener una mejor calidad 
de información y de análisis de los datos suministrados. También se ha contado con un 
buen asesoramiento del Banco Mundial, apoyando en la consolidación del sistema de 
información, el sistema de archivos y un programa de entrenamiento. Así mismo, se cuenta 
con el apoyo de la Red Latinoamericana, la cual planea realizar un piloto en el mes de enero 
sobre reportes comunes, tanto en la prueba textual como en la parte de cálculo, donde la 
red va a dar un fortalecimiento a Guatemala y a cada sector con el fin de fortalecer y 
mejorar las capacidades de los inventarios. Por último, se cuenta con el apoyo de FAO en 
el tema de colectar datos para la agricultura, las metodologías de colecta de cálculos y 
también del inventario forestal para tema del uso. 
 
Con respecto a la situación actual, se están elaborando los documentos con la UVG de la 
tercera publicación de los inventarios. Para esto se han realizado foros y talleres y se están 
haciendo los inventarios en procesos industriales, desechos, agricultura y energía.  
Referente a los siguientes pasos se encuentra mejorar las capacidades del SNIGT en el 
MARN, debido a que son socios claves en la elaboración de los inventarios. El SNIGT no 
puede hacer el inventario solo, ya que no es rector de la información, pero puede compartir 
y trabajar de una manera articulada para poder desarrollar mejores capacidades.  
 
Datos clave • Guatemala tiene cuatro inventarios de GEI realizados a través de su 
historia, al año base 1990,1994, 2000 y 2005 publicado bajo el segundo 
comunicado de cambio climático a finales de diciembre del 2015. 
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• En el ministerio se quiere trabajar un proyecto para establecer un 
programa de aquí en adelante del 2021. Se planea desarrollar factores de 
emisión tanto en agricultura como en otros sectores. Aunque inicialmente 
se puede a un ciclo de inventarios de nivel 2, lo ideal es proyectarse a llegar 
a un nivel 3.  
• En el siguiente enlace se puede acceder a la página del SNIGT 
https://sites.google.com/site/ingeiguatemala 
En este enlace están todos los talleres e información que se ha generado 
desde noviembre del 2019 posiblemente hasta diciembre - junio de 2021. 
Esta página se va a trasladar a un archivo, el cual es un Dropbox (ya está 





La información presentada es relevante para instituciones académicas y de 
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Visión de los organismos de cooperación en temas de cambio climático para el sector 





Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola –FIDA -  
International Union for Conservation of Nature –UICN - 
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura – IICA -   
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación –MAGA - 
Programa Mundial de Alimentos Guatemala – PMA - 
Ponentes y 
perfil 
Juan Diego Ruiz, Jefe de oficina para Mesoamérica y el caribe - FIDA 
Úrsula Parrilla, Representante de País para Guatemala de la Oficina Regional 
para México, América Central y el Caribe de la –UICN-          
María Febres, Representante Guatemala –IICA-                                                                                                                                  
Diana Flores, Directora de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos –MAGA- 
Lena Schubmann, Programme & Policy Officer – PMA-  
Video  




Objetivos Socializar experiencias de iniciativas en cambio climático adelantadas por 
instituciones cooperantes. 
Identificar los temas prioritarios para la cooperación en cuanto a agricultura y 
cambio climático, así como sus planes a futuro. 
Contexto Guatemala se encuentra dentro de los países más afectados a nivel mundial 
por eventos climáticos. Un reflejo de esto es que en el 2010 ocupó el segundo 
lugar según el Índice de Riesgo Climático Global, que indica el nivel de 
exposición y vulnerabilidad a eventos extremos de los países, y ha mantenido 
una posición relevante hasta la fecha dentro de dicha clasificación. Por lo 
anterior es importante sumar esfuerzos desde organismos públicos, privados y 
de cooperación para avanzar en la adaptación y mitigación al cambio climático. 
Resumen del diálogo 
 
El conversatorio se realizó alrededor de 5 preguntas: 
1. Haga una breve introducción sobre las actividades que realiza cada institución, 
mencione los temas en los que trabaja con respecto al cambio climático y agricultura y 
algunos de los proyectos que estén adelantando en esa temática.  
2. ¿Cuál es la visión que su institución tiene para Guatemala en temas de cooperación y 
cambio climático para dentro de 2, 5 y 10 años, teniendo en cuenta el trabajo en 
conjunto con el Ministerio? 
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3. ¿Cómo ven al país y qué tipo de iniciativas gubernamentales podría facilitar el rol de 
ustedes como cooperantes en los próximos años? 
4. ¿Cuáles son los compromisos adquiridos por el país en materia climática que tienen los 
mayores retos en cuanto a lo técnico y lo socioeconómico y si desde su institución se 
está trabajando para apoyar al país en superar estos retos, cómo lo están tratando de 
apoyar? 
5. ¿Cuáles son los temas de investigación que desde su institución se deben fortalecer en 
el país con respecto a la agricultura y cambio climático? 
 
A continuación, un resumen los principales aspectos mencionados por cada una de las 
instituciones participantes: 
 
MAGA: La agenda estratégica del ministerio contempla de manera transversal el tema de 
cambio climático, resiliencia, adaptación, mitigación y todo lo relacionado para desarrollar eso 
dentro de las actividades agropecuarias e hidrobiológicas. Por lo anterior, MAGA busca 
fortalecerse para mejorar los procesos de gestión de la cooperación, y así poder ser un socio 
eficaz y eficiente a la hora de formular, formalizar, ejecutar y evaluar todo el ciclo de los 
proyectos tanto en temas climáticos como en otros temas. Esto demuestra que la cooperación 
es un socio fundamental para poder impulsar la agenda de desarrollo del MAGA, que a su vez 
está alineada con el Plan Nacional de Desarrollo: K'atun Nuestra Guatemala 2032 y con el plan 
de gobierno del 2020 al 2024. 
 
La visión a futuro del MAGA está principalmente alrededor de la política de gobierno que se 
encuentra vigente. En temas de cambio climático es un elemento transversal sobre el cual las 
instituciones de gobierno están obligadas a alinear sus proyecciones institucionales. Al respecto 
hay tres temas que están en concordancia con el cambio climático en la agricultura, que cobran 
la mayor importancia dentro del ministerio: 1. Cumplir con la reducción de gases de GEI de 
acuerdo con el compromiso hecho en las NDC, 2. Avanzar en el sistema nacional de riego con 
respecto a la protección y el manejo del agua como un recurso vital para poder asegurar las 
actividades agrícolas, y 3. Avanzar en el desarrollo de los seguros agrícolas paramétricos. 
 
También, el MAGA está buscando impulsar acciones que permitan conocer con un mayor grado 
de certeza, la situación en la que se encuentra el sector agropecuario e hidrobiológico del país, 
y de esta manera poder determinar pasos a seguir. De igual forma, el MAGA avanza 
identificando brechas de desfinanciamiento y/o necesidades de fortalecimiento técnico. 
 
Dentro del plan estratégico para los siguientes años, MAGA tiene interés en buscar los 
mecanismos bajo los cuales se puedan fortalecer las capacidades de las asociaciones, así como 
fomentar la asociatividad en el territorio, ya que estas asociaciones son actores finales para 
poder implementar y movilizar recursos que tengan un mayor impacto en sus entornos. Otro 
aspecto importante para el MAGA es la transferencia de tecnológicas y de buenas prácticas, 
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tomando como referencia modelos exitosos desarrollados en otros países con condiciones 
similares a Guatemala (lo anterior se puede hacer a través de intercambios de experiencias por 
medio de la cooperación sur-sur, ya que se han tenido experiencias exitosas con este 
mecanismo).  
 
Para el ministerio es importante también la elaboración e implementación de planes de 
mitigación con un enfoque transversal en género, inclusión de pueblos indígenas y poblaciones 
vulnerables que intervienen dentro del sector agrícola. No obstante, también es muy 
importante trabajar en sumar esfuerzos para poder implementar y monitorear los planes y 
estrategias ya formuladas por el MAGA vinculando a otros actores (por ejemplo, en el tema de 
la estrategia de ganadería sostenible). 
 
De igual forma, otro tema importante para el MAGA es el fortaleciendo de los espacios de 
coordinación interinstitucional, con el objetivo de mejorar las capacidades y la coordinación 
eficazmente, y de esta forma implementar acciones conjuntas que logren un impacto más 
escalable a nivel nacional. 
 
Sin embargo, el ministerio reconoce que hace falta fortalecer y asegurar la sostenibilidad de las 
acciones que se están impulsando, porque debido a emergencias de distinta índole que se 
presentan en el país, la eficacia en el alcance de los resultados planeados se ve disminuida. 
 
Dentro de los retos importantes identificados por el MAGA, está el poner en funcionamiento 
mecanismos por los cuales se pueda implementar y monitorear la reducción de emisiones, y de 
igual forma ser capaces de establecer indicadores de avances y rendición de cuentas, que son 
necesarios para poder reportar ante los entes nacionales e internacionales. 
 
Finalmente, en cuanto al tema de investigación en el sector agropecuario, el MAGA encuentra 
relevante trabajar el tema de los mecanismos de financiamiento de la mitigación y adaptación 
al cambio climático en poblaciones vulnerables del país. De igual forma, reconoce la importancia 
de adelantar trabajos de investigación para profundizar y sistematizar prácticas exitosas que 
permitan generar conocimientos aplicables en diferentes entornos, evaluar la forma en la que 
se pueda ligar la investigación con las escuelas de formación agrícola (EFAS) en las que el MAGA 
está trabajando y realizar trabajos sobre la evaluación y adaptación de algunas tecnologías ya 
existentes en el entorno guatemalteco. Finalmente, para el ministerio es importante realizar 
investigaciones que permitan mejorar la forma en la que se evalúa y da seguimiento a los planes 
de acción de las instituciones de gobierno. 
 
FIDA: El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola – FIDA, principalmente trabaja en la 
financiación de programas de desarrollo rural que ejecutan los gobiernos. Al respecto, FIDA 
brinda conexión financiera y asistencia técnica que se ejecuta generalmente a través de 
cooperación financiera reembolsable. De igual forma, FIDA cuenta con un portafolio de 
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donaciones (generalmente regionales). Una iniciativa para destacar es el proyecto Prodenorte, 
desarrollada en Alta y Baja Verapaz, donde se trabajó promoviendo emprendimientos agrícolas 
vinculados a distintas cadenas de valor (café, cacao, frutas, tropicales, cardamomo, entre otras), 
y en la actualidad se está diseñando un programa centrado en cadenas inclusivas de valor para 
los próximos 6 años con el Ministerio de finanzas y otras instituciones de gobierno. 
 
Para el FIDA, el fortalecimiento de la institucionalidad es uno de los grandes retos que los países 
de América Latina (incluyendo a Guatemala) tienen por delante. Por lo anterior, se requiere 
desarrollar capacidades tanto en las instituciones públicas como también en todo el sector 
productivo (organizaciones, cooperativas, etc.). Sin embargo, dado que no existe una ley y/o un 
marco normativo de servicio público, muchos esfuerzos que se hagan para desarrollar 
capacidades dentro de la institucionalidad serán insuficientes, ya que la rotación de personal es 
muy alta asociada a los cambios en las administraciones, por lo que puede dificultarse el poner 
en marcha políticas públicas de mediano y de largo plazo.  
 
Un segundo reto importante para considerar es el origen de los fondos para la financiación del 
desarrollo de Guatemala. En la actualidad, el país cuenta con un marco normativo desarrollado 
en el tema de cambio climático, sin embargo, existe un vacío en cuanto al origen de los recursos 
que se utilizarán para este tema y es relevante considerar que los recursos que tradicionalmente 
se han recibido en Centroamérica por parte de la cooperación internacional están reduciéndose 
significativamente por lo que hay que ser estratégicos al momento de pensar mecanismos de 
financiación internacional. 
 
Finalmente, otro de los retos que tiene el país es completar y sacar adelante la agenda legislativa 
en temas relacionados con el clima, como por ejemplo la ley de aguas y la ley de desarrollo rural. 
Al respecto, también es un reto importante desarrollar las políticas públicas con base en 
evidencias científicas para que sean más eficaces, eficientes y legítimas. 
 
Por todo lo anterior, es necesario promover el intercambio de buenas prácticas desarrolladas 
en la región, a través de enfoques de cooperación sur-sur, triangulación y gestión del 
conocimiento. Es de interés del FIDA acompañar los esfuerzos legislativos aún pendientes, así 
como a instituciones de gobierno para poner en marcha nuevas inversiones en materia de 
prácticas agrícolas basadas en ecosistemas, conservación, restauración y utilización de 
aprovechamiento de los servicios ecosistémicos en la actividad agropecuaria. 
 
UICN: La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza – UICN, es una unión de 
miembros que viene trabajando en pro de un futuro sostenible para las personas y la naturaleza. 
UICN es la organización medioambiental más grande y antigua del mundo (70 años), y su visión 
es un mundo justo que valora y conserva la naturaleza.  
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En Guatemala, UICN adelanta diversas iniciativas entre las cuales están el proyecto altiplano 
resiliente, en el que se busca reducir los impactos del cambio climático en el ciclo hidrológico 
de algunas cuencas hidrográficas; el proyecto pro bosque, que busca mejorar la resiliencia de 
los medios de vida y de los ecosistemas a través de acciones de adaptación basada en 
ecosistemas y agricultura familiar, potenciando las inversiones públicas a través de los 
incentivos forestales; el proyecto Selva Maya, el cual tiene como objetivo garantizar la 
integridad y mejorar el manejo de las áreas protegidas que hay entre México, Belice y 
Guatemala; el proyecto de seguridad hídrica metropolitana, que busca fortalecer la seguridad 
hídrica de 7 municipalidades las cuales abarcan cerca de 6 millones de habitantes, este estudio 
dará por primera vez información sobre el estado del acuífero del valle de Guatemala; el 
proyecto Motagua, para trabajar sobre dos cadenas muy importantes en esta cuenca 
estratégica del oriente del país; el proyecto Ave Latam, que busca escalar las acciones de 
adaptación basadas en ecosistemas en Centroamérica; y finalmente el proyecto de apoyo al 
gobierno de Guatemala en la actualización de las medidas de adaptación, priorizándolas a través 
de análisis Costo-efectividad para la actualización de los NDC. 
 
Para marcar una hoja de ruta hacia futuro, UICN está trabajando en la actualidad en el desarrollo 
del programa naturaleza 2030, que establece ambiciones institucionales para la presente 
década. Este programa trabajará cuatro ejes principalmente: Tierra, agua, clima y océanos como 
eje central del ser humano. En el caso de Guatemala, se busca llegar inicialmente a tres metas: 
1. Guatemala utiliza soluciones basadas en la naturaleza e innovaciones financieras para 
incrementar la adaptación efectiva a los impactos del cambio climático; 2. Guatemala 
incrementa las soluciones basadas en la naturaleza para lograr las metas de mitigación del 
cambio climático.; y 3. En Guatemala las respuestas al cambio climático y sus impactos se 
fundamentan en evaluaciones y conocimientos científicos para evitar resultados adversos para 
la naturaleza y las personas. 
 
Para logar lo anterior, entre otras cosas, es fundamental seguir apostándole a la coordinación 
interinstitucional que ha demostrado ser funcional para bajar iniciativas a los equipos técnicos, 
y también es importante seguir avanzando en la estrategia de restauración funcional de paisajes 
forestales. 
 
De igual forma es importante avanzar a nivel nacional en operativizar la ley de cambio climático 
(determinando las fuentes de financiación), reactivar el consejo de cambio climático como 
órgano máximo de toma de decisiones en el tema, y principalmente avanzar con la ley de agua 
para determinar la forma en que se va a gestionar este recurso en el futuro. 
 
El reto para Guatemala es construir resiliencia y disminuir la vulnerabilidad de la sociedad ante 
el cambio climático, sin dejar de lado lo mismo con respecto a los ecosistemas y las especies 
mediante soluciones basadas en la naturaleza.  De igual forma, el país necesita una 
transformación  en la manera en que se lleva a cabo la reducción de riesgos y la adaptación al 
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cambio climático, lo cual se puede lograr ampliando las oportunidades de inversión innovadoras 
que tengan capacidad de respuesta al clima y sean ecológica y socialmente responsables. Otros 
retos importantes también son aprovechar las inversiones del sector privado para poder 
amplificar el impacto respecto de la financiación pública y trabajar en generar evidencia 
científica y veraz que soporte la toma de decisiones tanto a nivel nacional como a nivel municipal 
y local.  
 
Con respecto a lo último mencionado, la investigación debe seguir enfocándose en cuantificar 
y generar evidencias sobre impactos y otros aspectos relacionados con la adaptación al cambio 
climático. En este sentido cobra relevancia seguir investigando en temas como la pérdida de 
biodiversidad en el país, la investigación en semillas resilientes y los beneficios de la adaptación 
de los medios de vida con base en la preservación de los ecosistemas. 
 
IICA: El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura – IICA es el organismo 
especializado en agricultura del Sistema Interamericano que apoya los esfuerzos de los Estados 
Miembros para lograr el desarrollo agrícola y el bienestar rural. El IICA trabaja en 34 países 
alrededor de diversas áreas temáticas, entre estas una relacionada con “Cambio climático, 
recursos naturales y gestión de riesgos para la producción”, donde se busca fortalecer las 
capacidades de los países para poder acompañar procesos que les permitan lograr los 
compromisos hechos en las NDC y también fortalecer los procesos de políticas articulando el 
sector agrario y el ambiental. 
 
En la actualidad IICA está adelantando en Guatemala cinco iniciativas relacionadas al tema 
climático que son: el proyecto INNOVA Agricultura Familiar, el cual es un proyecto regional que  
busca fortalecer las capacidades de las familias campesinas integrantes de sistemas territoriales 
de agricultura familiar con baja resiliencia ante los impactos del cambio climático, 
implementando buenas prácticas ya comprobadas en territorios con condiciones biofísicas y 
socioeconómicas similares a los sitios de intervención; también se está adelantando el proyecto 
Arauclima, que es un proyecto en donde se busca mejorar las condiciones de calidad de vida de 
pequeños productores en el corredor seco centroamericano y sus familias, reduciendo la 
vulnerabilidad climática a la que están expuestos sus sistemas productivos, por medio de un 
mecanismo de protección financiero; el proyecto Agroinnova, el cual se está desarrollando en 
alianza con Anacafé y busca utilizar las mesas técnicas agroclimáticas que están trabajando 
principalmente MAGA y CCAFS, para contribuir a mejorar la resiliencia climática y la seguridad 
alimentaria de los hogares altamente vulnerables de los pequeños productores de américa 
central; el proyecto Pro cajita, que es una iniciativa relacionada a un programa para poder 
responder el problema de la roya del café, donde se han desarrollado una serie de prácticas de 
adaptación al cambio climático (que se han implementado en fincas demostrativas llamadas 
CERCAFE), abordando temas como la diversificación productiva y fortaleciendo las capacidades 
para mejorar los procesos de post cosecha y transformación del producto; y finalmente el 
proyecto CRIA, que es un consorcio regional de investigación agrícola en donde se ha trabajado 
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para fortalecer centros universitarios del país y el ICTA, con el objetivo de que mejoren su 
investigación respondiendo a las necesidades de los agricultores de 18 cadenas productivas. 
 
El IICA tiene para Guatemala  objetivos estratégicos en los próximos años, como apoyar  el 
aumento de las contribuciones del sector agropecuario al crecimiento económico y al desarrollo 
sostenible; contribuir al bienestar de todos los habitantes en los territorios rurales, mejorar el 
comercio internacional y regional de los países de la región, aumentar la resiliencia de los 
territorios rurales y los sistemas agroalimentarios a los eventos extremos; fortalecer la 
institucionalidad local de forma que cuente con un proceso y marco planificado y sostenible de 
intervenciones que permita que las familias rurales y organizaciones de productores sean 
resilientes al cambio climático; fortalecer la institucionalidad pública a través del fortalecimiento 
de capacidades técnicas y humanas para implementar y acompañar procesos de desarrollo 
territorial encaminados a generar a que las familias tengan la capacidad técnica para enfrentar 
el cambio climático; apoyar para que el sector agropecuario se encuentre más incluido en los 
procesos climáticos y ambientales a nivel nacional, fortaleciendo el diálogo político que fomente 
colaboraciones entre los sectores de agricultura y ambiente; y apoyar para que exista una 
inclusión más plena en el sector en las versiones futuras de la NDC, indicando así una mayor 
acción climática y contribución de parte del sector agropecuario. 
 
Con respecto a los temas importantes en los que Guatemala debe trabajar, están el manejo 
sostenible de los recursos naturales (en especial suelo, agua y bosque); el acceso y manejo de 
información climática por parte de productores mediante el desarrollo de sistemas locales y 
nacionales (apoyando el fortalecimiento y escalamiento de las mesas técnicas agroclimáticas); 
y  la promoción, implementación y fortalecimiento de sistemas agroforestales con productores 
de subsistencia y excedentarios (en donde se combinen, tanto árboles maderables como no 
maderables, con cultivos como granos básicos y otros para fines de seguridad alimentaria y con 
enfoque de mercado). También es importante avanzar en el fortalecimiento de la agricultura 
familiar y la economía campesina, impulsando la diversificación productiva y de ingresos, e 
impulsando iniciativas de inversión sostenible en los territorios con intervenciones focalizadas 
y planificadas.  Finalmente, es importante promover un mayor acercamiento entre el sector 
agrícola, el ambiental y el financiero, ya que es necesario generar productividad a la medida de 
los distintos tipos de agricultura familiar que existen, promoviendo un mayor desarrollo de las 
finanzas verdes en proyectos agrícolas y manteniendo siempre un trabajo coordinado con el 
gobierno y otras instituciones de cooperación. 
 
Los retos más importantes a futuro están en continuar fortaleciendo capacidades para lograr 
que realmente los instrumentos de política pública lleguen al territorio, y continuar impulsando 
temas como los sistemas agroforestales, alertas tempranas (incluyendo temas relacionados con 
sanidad e inocuidad), adaptación basada en ecosistemas y comunidades, gestión del 
conocimiento y capitalización de experiencias exitosas. 
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Es sumamente importante que distintos sectores se sumen a las iniciativas concernientes al 
cambio climático (agricultura, medio ambiente, educación, salud, etc.) para contar con impactos 
de forma integral. Para esto es necesario generar estrategias de incidencia y cabildeo a distintos 
niveles y así generar sinergias entre los distintos sectores. De igual forma, hay que trabajar en 
el cumplimiento de los NDC, a través del fortalecimiento de capacidades y articulación de los 
diferentes actores involucrados con el fin de lograr sostenibilidad y estabilidad en las acciones 
adelantadas. 
 
Es importante seguir formando y fortaleciendo a investigadores guatemaltecos para que se haga 
investigación a nivel nacional. Aspectos relevantes en los que se puede seguir trabajando son el 
uso de semillas resistentes a la sequía, la investigación participativa para incentivar que los 
mismos agricultores registren y apliquen las prácticas que ellos mismos identifican que están 
funcionando, y la elaboración de inventarios de tecnologías adaptadas al cambio climático ya 
implementadas y comprobadas. 
 
PMA:  El Programa Mundial de Alimentos – PMA es una agencia humanitaria de las naciones 
que trabaja principalmente para reducir el hambre y mejorar la seguridad alimentaria y la 
nutrición de las personas, especialmente de aquellas en alto grado de vulnerabilidad. El PMA 
tiene cinco ejes estratégicos de trabajo y todos se relacionan y se ven afectados directamente 
por el cambio y la variabilidad climática. Estos ejes corresponden a la asistencia alimentaria 
después de las emergencias (climáticas y de cualquier otro tipo); la prevención de cualquier tipo 
de desnutrición (crónica, aguda, deficiencias nutricionales, etc.); el aumento de la resiliencia, 
donde se busca que las personas sean suficientemente resilientes para no caer en inseguridad 
alimentaria; el trabajo directamente con las instituciones para temas de protección social; y los 
servicios de apoyo para programas de gobierno. 
 
Dentro de las iniciativas a destacar en Guatemala está el proyecto sobre el escalamiento de las 
mesas técnicas agroclimáticas para poder llevar información que genere territorios sostenibles, 
y el proyecto para realizar pilotos sobre seguros paramétricos en algunas partes del país. 
 
El PMA considera que, para los próximos dos años, gran parte del trabajo será en la recuperación 
económica ocasionada por las restricciones del COVID y también (especialmente en Alta 
Verapaz en áreas de Chiquimula) por los huracanes. Este trabajo buscará que la mencionada 
recuperación económica sea más verde e inclusiva. De igual forma, en los próximos dos años se 
realizará el diseño, desarrollo y pilotaje de algunas herramientas de innovación que PMA ha 
estado trabajando. Entre estas se encuentra una herramienta de información climática que 
busca usar la tecnología para hacer llegar esa información de pronósticos a más personas en el 
campo. De igual forma, también el tema del producto del micro seguro que permita proteger a 
las personas contra las sequías y excesos de lluvia.  
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A mediano y largo plazo la apuesta es justamente el escalamiento de este tipo de herramientas 
junto al MAGA, es decir que se espera promover el seguro agrícola y también otras iniciativas 
como las mesas técnicas agroclimáticas a todo el país. 
 
Para el PMA, Guatemala deberá enfocar más esfuerzos en mejorar la gestión del riesgo 
climático, ya que esto va a seguir siendo un problema para el país los próximos años. Al respecto 
hay dos aspectos importantes a abordar de forma integral y conjunta. El primero corresponde 
a los choques climáticos que afectan a los pequeños productores que son los más vulnerables, 
y el segundo es la falta de acceso a mercados de estos mismos productores, lo que genera 
incertidumbres para invertir en mejorar su resiliencia por temor de no poder encontrar 
mercados. Es relevante trabajar en temas como el acceso a riego y la generación de activos 
resilientes (como la conservación de agua, suelo, bosque), ya que disminuyen el riesgo a 
mediano y largo plazo. De igual forma, es importante trabajar en facilitar el acceso a créditos 
productivos para mejorar la inversión (una de las estrategias puede ser fortalecer los grupos de 
ahorro para la gestión de riesgos menores). Finalmente, es relevante fortalecer la asistencia 
técnica y el apoyo a las asociaciones de los pequeños productores generando espacios de 
fortalecimiento organizacional y buscando garantizar el acceso a mercados donde puedan 
comercializar sus productos. 
 
Dentro de los aspectos que se deben explotar de las instituciones y las políticas públicas 
justamente es el potencial que tienen tanto para escalar como para masificar ciertas 
intervenciones estratégicas que las instituciones de cooperación realizan en el territorio. 
 
Con respecto a los desafíos a futuro, está en general la construcción de resiliencia y adaptación 
al cambio climático en un país tan vulnerable a tan diversos tipos de amenazas. Por lo anterior, 
es un reto enorme proteger a los más vulnerables a través de estrategias como el seguro 
agrícola, superando los muchos desafíos que este tipo de iniciativas puedan traer (como la 
coordinación entre los distribuidores del seguro, las aseguradoras y reaseguradoras, así como 
garantizar que la prima del seguro sea de fácil acceso y asequible a los productores, entre 
muchos otros). 
 
Finalmente, es importante resaltar que debe existir una buena coordinación y colaboración 
entre la investigación que se realiza y los implementadores de políticas, programas y proyectos 




La información suministrada por las instituciones de cooperación es de 
importancia para las instituciones académicas, organizaciones de desarrollo 
territorial, centros de investigación y demás instituciones que trabajen con 
recursos de la cooperación internacional. De igual forma, conocer esta 
información es de gran relevancia para las instituciones de gobierno que 
trabajan en temas de cambio climático. 
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Visión de los organismos de cooperación en temas de cambio climático para el sector 




Agencia de Cooperación Internacional coreana -KOICA- 
Programa de Investigación del CGIAR en Cambio Climático, Agricultura y 
Seguridad Alimentaria CCAFS para América Latina, liderado por la Alianza 
Bioversity International Y CIAT 
Agencia Alemana de Cooperación Internacional –GIZ– 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD- 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo –AECID–   




Daniel Kang, Director de País en Guatemala –KOICA - 
Deissy Martínez Barón, Directora Regional para América latina CCAFS - CIAT 
Norbet Rose, Coordinador de Componente Programa Desarrollo Rural y 
Adaptación al Cambio Climático –GIZ-  
Ana María Díaz, Representante Residente en Guatemala del –PNUD-  
Jesús Molina Vázquez, Director del Centro de Formación de –AECID- 
Ricardo Rapallo Representante de País en Guatemala de –FAO-  
Ogden Rodas, Coordinador Nacional de Proyectos Forestales –FAO- 
Video  




Objetivos Socializar experiencias de iniciativas en cambio climático adelantadas por 
instituciones cooperantes. 
Identificar los temas prioritarios para la cooperación en cuanto a agricultura y 
cambio climático así como sus planes a futuro. 
Contexto Guatemala se encuentra dentro de los países más afectados a nivel mundial 
por eventos climáticos. Un reflejo de esto es que en el 2010 ocupó el segundo 
lugar según el Índice de Riesgo Climático Global, que indica el nivel de 
exposición y vulnerabilidad a eventos extremos de los países, y ha mantenido 
una posición relevante hasta la fecha dentro de dicha clasificación. Por lo 
anterior es importante sumar esfuerzos desde organismos públicos, privados y 
de cooperación para avanzar en la adaptación y mitigación al cambio climático. 
Resumen del diálogo 
 
El conversatorio se realizó alrededor de 5 preguntas: 
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1. Realice una breve introducción de las actividades que realiza cada institución haciendo 
énfasis en los temas con los que trabaja respecto al cambio climático y agricultura, 
mencione algunos de los proyectos que están adelantando en esa temática. 
2. ¿Cuál es la visión que su institución tiene para Guatemala en temas de cooperación y 
cambio climático para los próximos 25 y 10 años? 
3. ¿Cuáles son los temas más importantes en los que ustedes consideran que Guatemala 
debe trabajar en cuanto a agricultura y cambio climático junto con las instituciones de 
cooperación?  
4. Desde su punto de vista ¿cuáles son los compromisos adquiridos por el país en materia 
climática que tienen los mayores retos en cuanto a lo técnico y socioeconómico, desde 
su institución se está trabajando para apoyar al país a superar estos retos y como lo 
están apoyando? 
5. ¿Cuáles son los temas de investigación que a juicio de su institución se deben fortalecer 
en el país con respecto a la agricultura y el cambio climático? 
 
A continuación, un resumen de los principales aspectos mencionados por cada una de las 
instituciones participantes: 
 
KOICA: Las estrategias de cooperación internacional de KOICA a nivel global, contemplan el 
cambio climático desde una perspectiva de fortalecimiento de capacidades. De esta manera 
promueven programas y proyectos en los que se contribuye al desarrollo sostenible en los 
países en vías de desarrollo.  
 
En Guatemala KOIKA adelanta dos proyectos en ejecución que contribuirá hacia una acción al 
cambio climático. El primero, en colaboración con FAO, MAGA e INAB, busca la adaptación de 
alimentos rurales en Alta Verapaz, Baja Verapaz y Petén, beneficiando a 5.000 pequeños 
productores locales a través de desarrollo de mercados y negocios, y el crecimiento 
institucional. El segundo, apoyado por UICN (Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza), MARN, MAGA e INSIVUMEH beneficiará a 132 mil personas de los departamentos 
de Chimaltenango, Sololá, Quetzaltenango y Totonicapán, en el manejo integrado de cuencas, 
entrega de pequeña y mediana donación para acciones climáticas, así como en un sistema de 
información climática de temporada.  
 
KOICA está preparando una acción más inmediata de reacción humanitaria como estrategia de 
corto y de mediano plazo. El objetivo es la realización de buenas prácticas para combatir el 
cambio climático y mejorar la auto resiliencia para combatir el impacto. Para mejorar y 
aumentar el tamaño de las acciones como estrategia de mediano a largo plazo (a diez años), no 
se tiene nada previsto todavía. Es probable que se homogenicen todas las estrategias de 
cooperación para el cambio climático. 
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KOICA remarca que el mayor desafío en el país es la falta de inversión. En Guatemala hay 
bastantes solicitudes relacionadas con el tema del cambio climático y otros ámbitos, y la 
institución se encuentra dispuesta a trabajar y cooperar junto con otras instituciones con el 
objetivo de acceder a un mayor volumen de inversiones.  
FAO: En el país FAO trabaja muy de la mano con el MAGA, el MARN, SEGEPLAN y otras 
identidades de gobierno en el marco de nuevas prioridades del gobierno de Guatemala.  
Con relación a los proyectos, la cartera de la FAO en Guatemala es amplia con más de 22 
proyectos diversificados en todos los departamentos del país. Entre los más relevantes se señala 
el proyecto Adaptación de Comunidades Rurales a la Variabilidad y Cambio Climático, que 
permite mejorar la resiliencia y medios de vida de Guatemala respaldado por la agencia de 
cooperación coreana. Otras iniciativas en la cartera de proyectos sobre adaptación y mitigación 
al cambio climático incluyen:  
- RELIVE que cuenta con financiamiento del Fondo Verde del Clima, un cofinanciamiento del 
gobierno y de KOICA, donde los implementadores son el MAGA, el INAB y la autoridad nacional 
designada el Ministerio de Ambiente. Tiene el objetivo de fortalecer cadenas de café y de cacao 
en las zonas de Alta Verapaz y Baja Verapaz, sur de Petén y algunos municipios del oriente de 
Guatemala.  
- Plan de manejo para la cuenca del río Paz, sobre temas de restauración forestal y de riego. A 
ser sometido ante el GEF. 
- NAMA Facility, un mecanismo de financiamiento climático, denominado NAMA de Bosques. 
FAO entró a este secretariado. Esta iniciativa busca promover cadenas de valor forestal y 
agroforestal, eficientes y bajas en carbono, orientado a las zonas de Alta y Baja Verapaz y del 
sur de Petén.  
 
FAO afirma que los retos más importantes para Guatemala son el logro del 11% o 22% de 
reducción de emisiones de GEI, más aún si se quiere lograr con acciones tanto de mitigación 
como de adaptación, y la promesa de restaurar 1.2 millones de hectáreas en un periodo de 30 
años. 
 
FAO recalca la importancia de la colaboración entre instituciones nacionales y la cooperación, 
particularmente en el sistema de agricultura y cambio climático. Entre los temas más 
importantes que Guatemala debe trabajar se encuentra el fortalecimiento de los sistemas 
agroalimentarios y de producción sostenible con mercados (mercados locales, nacionales e 
internacionales), el fomento de las buenas prácticas de agricultura y las buenas prácticas de 
manufactura, el apoyo que se debe dar a la generación de información climática y la economía 
circular en torno a los sistemas alimentarios, la investigación en recursos genéticos y naturales, 
la problemática del hambre oculta (secuelas por la desnutrición), agricultura de bajas emisiones 
con enfoques de adaptación basada en ecosistemas, la restauración de suelos agrícolas, la 
producción orgánica y las bases ecológicas para hacer una Agricultura Sostenible Adaptada al 
Clima, entre otros.  
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GIZ: ha estado trabajando en la incitativa de desarrollo rural para la adaptación al cambio 
climático durante los últimos 8 años, denominada “Adáptate”. En esta, el tema de la agricultura 
climáticamente inteligente juega un papel importante a nivel de las municipalidades.  Desde el 
análisis de la vulnerabilidad de cambio climático se desprenden nuevas prácticas para aumentar 
la resiliencia de la población más susceptible y con la perspectiva desde un desarrollo de la 
microcuenca, haciendo un uso eficiente de los recursos naturales, como el suelo y el agua para 
el riego y la agroecología. 
 
La visión para Guatemala a corto plazo es seguir con las buenas experiencias que en el último 
año se han tenido dentro de la comunidad internacional. La Cooperación alemana a mediano 
plazo estará orientada a proyectos regionales y por esta razón a mediano plazo se contará con 
más cooperación al SICA. En el contexto de cambio climático se continuará con la gestión de 
recursos hídricos, posiblemente también con proyectos transfronterizos tanto con la frontera 
de México, Belice, El Salvador y Honduras. Uno de los puntos más importantes para GIZ es que 
exista una mayor capacitación instalada a nivel de la extensión rural. Actualmente, esto 
representa un desafío y sobre todo la necesidad de fortalecer la extensión rural del MAGA. 
 
Entre los temas que Guatemala debe trabajar se encuentra la resiliencia de la comunidad 
agrícola productora, el enfoque en las cadenas de valor y el concepto de adaptación basada en 
ecosistemas, refiriéndose a los recursos naturales y el suelo. Sin duda, es un reto que todavía 
hay que trabajar, principalmente respecto al manejo adecuado del suelo para la producción 
agrícola. Desde la perspectiva de GIZ, los temas de investigación que se deben fortalecer en el 
país con respecto a la agricultura y el cambio climático son los siguientes: la dinámica de los 
suelos, las cadenas de valor, cultivos más adaptados a las condiciones secas, entre otros.  
 
PNUD: la línea de trabajo de PNUD se basa en tres grandes ejes: a) erradicar la pobreza en todas 
sus formas dimensiones, b) acelerar las transformaciones estructurales para el desarrollo 
sostenible y c) construir resiliencia ante crisis e impactos. Bajo este contexto, las soluciones que 
ofrece PNUD están basadas en la naturaleza para un planeta sostenible a través del 
fortalecimiento, la igualdad de género y la gobernanza efectiva, responsable e inclusiva. 
 
El PNUD está apoyando la implementación del Plan de Acción Nacional de Cambio Climático. La 
contribución nacionalmente determinada está en dos niveles estratégicos: el nivel institucional 
y el nivel territorial. En el nivel institucional es donde se apoya a las instituciones en el diseño 
de instrumentos de política para aplicación de paisajes territorios y demás, p. ej. FAO, MAGA, 
GEF, MARN, la Universidad del Valle, donantes de la Unión Europea, Alemania, AECID, entre 
otros. Por otro lado, en el nivel territorial se cuenta con proyectos que implementan políticas 
para una aplicación local y comunitaria y que buscan la reducción de la contaminación. También 
se cuenta con programas promoviendo territorios sostenibles y resilientes en paisajes de la 
Cadena Volcánica Central en Guatemala.  
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Como Sistema de Naciones Unidas, en el momento se está terminando el diseño del marco de 
cooperación para el gobierno de Guatemala, en el cual justamente se enmarcan los efectos 
estratégicos donde se englobará el accionar de PNUD en los próximos años. Las acciones 
principalmente se orientarán al fortalecimiento de la resiliencia económica y ambiental 
mediante la movilización de recursos técnicos y financieros, tanto públicos, privados e 
internacionales, con el fin de fomentar iniciativas locales a nivel municipal.  
 
Se considera que Guatemala debe trabajar en temas como los mecanismos de transparencia, el 
diseño y puesta en marcha de sistemas de monitoreo de evaluación y la estructuración de 
soluciones financieras verdes, ya que estas pueden facilitar el acceso a los más vulnerables, en 
particular mujeres y pueblos indígenas. Por otro lado, Guatemala enfrenta algunos retos 
importantes, entre ellos la mejora de la coordinación de todos los actores (todos los niveles), la 
revisión y actualización quinquenal de la implementación de las NDC de Guatemala, el 
financiamiento verde y la reducción de la vulnerabilidad.  
 
Entre los temas que Guatemala debe fortalecer con respecto a la agricultura y el cambio 
climático se encuentra la generación, adaptación y uso de tecnología, el análisis de los efectos 
socioeconómicos de las remesas en los medios de vida basados en la agricultura, los recursos 
hídricos, el análisis de efectos climáticos sobre la movilidad humana y el diseño de mecanismos 
financieros para promover la adopción de mejores prácticas de adaptación al cambio climático 
en el sector agropecuario. 
 
AECID: la cooperación española en materia de cambio climático se realiza a través de un enfoque 
regional. Para ello se tiene un grupo especializado en medio ambiente y cambio climático, el 
cual está en la oficina técnica de cooperación de Costa Rica (OTC) que trabaja junto con el Centro 
de Formación de la Cooperación Española en la Antigua Guatemala. Junto con la OTC se 
conformó la unidad técnica del programa Arauclima, programa propio de la cooperación 
española que trabaja a nivel regional y está enfocado en apoyar a los países en la consecución 
de los compromisos adquiridos en sus NDC. El programa Arauclima es un proyecto de acción 
regional para el fortalecimiento de las capacidades locales en el ámbito del medio ambiente y 
en el cambio climático. Su objetivo es fortalecer a las municipalidades dotándolas de 
instrumentos necesarios para que puedan desarrollar sus propios planes municipales de 
adaptación al cambio climático. 
 
AECID se encuentra trabajando en proyectos como la elaboración de políticas públicas de la 
vulnerabilidad climática en los municipios del Trifinio, el refuerzo participativo de instituciones 
latinoamericanas en el IPCC, proyectos de Conocimiento para el Desarrollo, gestión de riesgos 
vinculados al cambio climático en el sector costero del país y por último, un proyecto piloto de 
Buenas Prácticas Agrícolas, evaluación de daños y pérdidas para la gestión integral del riesgo de 
desastres y la agricultura sostenible adaptada al clima en los países del SICA. 
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AECID se encuentra en el proceso de elaboración del marco estratégico denominado MAP 
(marco de asociación país), documento que va a marcar las directrices de la cooperación 
española en Guatemala durante los próximos cuatro años. Una de las líneas principales es el 
tema de seguridad alimentaria (enfocado a la desnutrición infantil) y las inversiones que se están 
haciendo a través del fondo del agua, en cuestión de abastecimiento y suministro de agua 
potable, alcantarillado y programas de gestión eficiente del agua. 
 
En el marco de las acciones regionales se va a apoyar a las NDC en el tema de seguridad 
alimentaria, la coordinación con el programa bilateral, la gestión del recurso hídrico y la 
reducción del riesgo de desastres. Para ello, se emplearán 4 instrumentos: a) el apoyo a las 
políticas públicas, b) el fortalecimiento institucional, c) la inversión y d) la formación las 
actividades de aprendizaje y de gestión del conocimiento.  
 
Entre los temas que Guatemala debe trabajar se encuentra el refuerzo de la resiliencia de los 
pequeños agricultores, la reducción del riesgo de desastres, la mitigación, el aprovechamiento 
de los sistemas o procedimientos que conllevan a la creación de una NAMA y la reducción de 
las emisiones de gases de efecto invernadero con el fin de mejorar los sistemas productivos. En 
cuanto al tema de gestión para la reducción del riesgo de desastres en el uso y mejoramiento 
de la información climática, se deben poner en marcha los sistemas de alerta temprana, la 
mejora de los sistemas de riego, el impulso y la mejora del sistema hídrico y la concientización 
de los tomadores de decisión en todos los ámbitos existentes.  
 
Entre los temas que Guatemala debe fortalecer con respecto a la agricultura y el cambio 
climático se encuentra la conservación y regeneración de suelos, la investigación en 
regeneración de ecosistemas y la creación de sistemas o mecanismos efectivos para el crédito 
y los seguros agrícolas.  
 
CCAFS – Alianza Bioversity y CIAT: la Alianza de Bioversity y el CIAT brindan soluciones científicas 
que aprovechan la biodiversidad agrícola y transforman los sistemas alimentarios de manera 
sostenible para mejorar la vida de las personas en medio de una crisis climática. La organización 
y la estrategia que se lleva a cabo para contribuir desde la ciencia es a través de seis palancas 
para el cambio: 1. El entorno alimentario y comportamiento del consumidor, 2. Los paisajes 
multifuncionales, 3. La acción frente al clima, 4. La biodiversidad para la alimentación y la 
agricultura, 5. La inclusión digital y 6. Los cultivos para la nutrición y la salud.  
 
En Guatemala se tiene diversidad de proyectos. Se ha venido trabajando de la mano con el 
Ministerio de Agricultura, con INSIVUMEH, con el Ministerio de Ambiente y otras instituciones 
en proyectos como Agroclimas, cuyo fin es poner los servicios climáticos a disposición de la toma 
de decisiones de los agricultores y de los actores del sector agroalimentario. Esto se realiza a 
través de las Mesas Técnicas Agroclimáticas (MTA). Actualmente se cuenta con varias MTA en 
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el país y su objetivo es llevar esa información a los agricultores para facilitar la toma de 
decisiones.  
 
Se cuenta con el proyecto de Territorios Sostenibles Adaptados al Clima - TeSAC, el cual busca 
la generación de la evidencia necesaria sobre soluciones prácticas y tecnologías de agricultura 
sostenible adaptada o agricultura climáticamente inteligente, para que luego de la mano de los 
socios pueda ser escalada y llevada a diferentes a diferentes zonas y agricultores en el país. En 
este proyecto se está trabajando con instituciones como IICA y MAGA, en un proyecto llamado 
INNOVA AF, el cual tiene como objetivo escalar estas soluciones que ya se han evaluado en los 
Territorios Sostenibles Adaptados al Clima.  
 
Actualmente se está trabajando de la mano con el Programa Mundial de Alimentos (PMA) en la 
implementación de servicios climáticos participativos en comunidades de Zacapa y El Progreso. 
En el marco de este proyecto, también se genera la promoción de la biofortificación dentro del 
programa Pro-resiliencia PMA en el corredor seco de Guatemala. Se ha venido trabajando de la 
mano con la unidad de cambio climático y con la unidad de género del MAGA, todo enmarcado 
en la estrategia regional de agricultura sostenible adaptada al clima para la región del SICA. 
 
La visión de la Alianza Bioversity – CIAT es seguir contribuyendo con ciencia para que los 
sistemas alimentarios y paisajes que sostienen el planeta impulsen la prosperidad y nutran a las 
personas de la región. Esto se seguirá haciendo especialmente en Guatemala, con alianzas 
estratégicas, p. ej. Escala Regional con el CAC, con el CRRH, CCAD y otras instancias del SICA. 
Otras instituciones importantes en estas alianzas son el MAGA, INSIVUMEH, MARN, etc.  
 
Hay varios temas estratégicos que deben seguir en la agenda: 1) finanzas e inversión para la 
acción frente al clima, 2) sistemas alimentarios resilientes al clima y bajos en emisiones, 3) 
fortalecimiento en las políticas e instituciones para hacer frente al cambio climático y 4) la 
ciencia de datos para poder informar las acciones y las intervenciones que se hacen en esta 
materia en la región y en el país. Se continuará con el fortalecimiento de capacidades hacia 
instituciones de Guatemala y Centroamérica de la mano con otros centros de investigación del 
CGIAR y con socios de universidades nacionales y regionales en diversos temas que tengan que 
ver con la agricultura sostenible adaptada al clima.  Por otro lado, se continúa con la 
implementación de las Mesas Técnicas Agroclimáticas (MTA) asociadas con los servicios 
climáticos participativos. Por último, se busca trabajar de la mano con la cooperación 
internacional, con instituciones regionales y nacionales.  
 
Guatemala debe propender por abordar sistémica e integralmente tanto la adaptación, como 
la mitigación al cambio climático, enfocando 3 temas fundamentales: el fortalecimiento de los 
sistemas alimentarios locales, la realineación de las inversiones públicas y privadas, y la 
reducción de los riesgos. Para esto se pueden promover los servicios agroclimáticos y de los 
medios de vida de las fincas y de las cadenas de valor eficientes a diversas escalas, p.ej. a través 
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de las Mesas Técnicas Agroclimáticas (MTA). Entre los retos que Guatemala enfrenta se 
encuentra la mejora de los indicadores socioeconómicos y la articulación de sectores como el 
agropecuario, ambiental, salud y finanzas.  
 
Entre los temas que Guatemala debe fortalecer con respecto a la agricultura y el cambio 
climático se encuentra el diseño de herramientas innovadoras, el establecimiento de 
mecanismos de monitoreo y evaluación tanto para adaptación como mitigación de una forma 
más sistemática, las sinergias entre la adaptación y mitigación al cambio climático, la 




La información suministrada por las instituciones es de importancia para las 
instituciones académicas, organizaciones de desarrollo territorial, centros de 
investigación y demás instituciones. De igual forma, conocer esta información 
es de gran relevancia para las instituciones de gobierno que trabaja en temas 
de cambio climático. 
